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П0С.^**°^!?.1я*1: ПРЕЗИДИУМ\ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ УСПЕХИ В ДЕЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ (СЕВ, УБОРКА УРОЖАЯ,
ЗАСЫПКА СЕМЯН) ПО УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ И ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ-
НАГРАДИТЬ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ АВТОНОМНУЮ ОБЛАСТЬ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯ.
ТАТАРСКУЮ АВТОНОМНУЮ СОВЕТСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ.
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КРАЙ. МОСКОВСКУЮ СЖЛАСТЬ.
ГОРЬКОВСКИЙ КРАЙ.
КРЫМСКУЮ АВТОНОМНУЮ СОВЕТСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕС-
ПУБЛИКУ.
Председатель ЦентральиЗго Исполни'в/'ьнего Комитета Союза ССР—1й. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исто н тв!ьпого Комитета Союза ССР—А. ЕНУКИДЗЕ.
Мосчва, Кремль, 3 января 1974 г.
, #
Превратим Западную Сибирь в образцовый
край страны социализма
КО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦШ, КОЛХОЗНИКАМ И "КОЛХОЗНИЦАМ, -
КО ВСЬМ. 1РУД>-ЩММСЯ, КО ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ, Ь ' МСО ОДЬС! ИМ,
ПРОФСОЮЗНЫМ И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЯ
ТОВАРИЩИ!
8 934 гада Центральны!
I (ХТ постановил за выдающиеся успе-
хи и деле цроведенм основных седьско - хозяйстве а-
оых работ (оев, уборм урожал, засыт» семи), но
пденюо колхозов я совхозов, по выполнению обж-
«сумретвом награлитъ наш Западяо-
Сшифсьнй кргкй знаком величайшей пролетарской че~
вя — орденом Ленина.
1р гст Всесоюзной Коммунястячесхо!
илртии (большевиков) а Краевой Исполнительный
1митет Советов приветствуют ге^ юев социалястячесы)
го груда, смея влтузиазиом в удартюй р.'1оото1 об*с-
ичайпыге победы края на фронте шгд-
аявстнчр^ого переустройства сельского хозяйства, •
поздравляют ударников и ударниц ;шишж, шахт, сов-
етов с награадеда» Западной Сиовря
Товарищи!
•мри и нческиа зеж-
— преете в. • «ды
р
клЯ аарт I :ого рун
и во главе с
• прячлй >ч»
::?н сел;
-й сов-
• техникой; резудь
•а деревней,
ших. про-
в яйце
ГЫ ЧГГТТ'ЬП!
'зияем я копшшш» вышин I-
\\<-. 1 и
»спой пролетарской диктатуры
•• вамфшкавяо! работе. Ещ»
выш* | бдшглмшехь в борь
•е <•• шн колхозного строя!
1ТНИЩ, гго.иозпя-
кл. • все* трудящихся нашего края добить
м Оливкой Сибири, награжденное Орденок
Ленина, ие Г>ыло втетошцях, и каждое прели рнти»,
еаждый р ЧТО я колхоз и каж-
дая йри! ия партия я правительства вы-
подшглпт ю п в о;
Г>)Д<к ещ| тррСишагельпее к самим себе, яе долу-
гя. :1,1знайствл» беспощалтго крнпгеуя
нром ">оты, пы ^годтюе, чуж-
дое, враждебное.
маязуея новый иощный орвщв \.щтыа, ио-
1 Г»удея выполнять стоящее перед паяя ястю-
'{ЖП( ,н второй пятв-летки — н я п л е т к я п о -
лая бесыасбвмг* совдшистичесБого общества.
ЗШ(О) в Краевой Иеиолнитель-
ный Кем •< .-потея ко пген рабочим и
ни. ко иг ЗНЯКАЯ я колхозница», во
.ной Сибири с "ут\ЩШ отм'
гитъ на постановления правительств» в награждении
края Ордеотм Ленинл усилением лроизмяственног*
похода имени XVII с'взда пергмм. Заводы, ш
1 бригада
п.сгва я
гму
XVII
Рабочие совхозов, МТС, ршонтно - тракторных ма-
стерских, удзрнини колхозов! Р 11 ьарт-
Е иееннену
'••'•* (м/свы чачи еще !:ышв
поднять трудовую дисциплину, зорче беречь «давзно*
добро; аавсюлу «аковчять засыпку семеяаъа фандо»,
щмиестя сортообяея, бдятмьво оцанять сеиеи», о « -
стить ях, птжравять, цровержть на всхохесть; ж. ХУП
с'евду оартш отр«нонтяровап яе яеаее 60 цроц. т р и
торов, завончяп реяввт трялторо* я седыозяалию я»
позднее 1 хорта, драться *& выдокошчествеивый, об-
разцовый ремонт каждого трахтора, каждой шнишш;
подготовить лош^д«§ х салряхеяаыя игсенняя похе-
выл ра<мтат1; развернуть поход за дмьиейшив под Ун
ЖЕ&отаоводства; обеспечять аа&гюшшй, культурны!
уход за свотоя. подаигп. его продуктивность, сохра-
иятъ весь црнидод; подготонять деелткл тысяч раЛн
чих совхозов я МТС я колходвгяков к успешной работ»
на тракторах я сельхозмашинах, оргалкшвать ыассо»
вый поход за оыадеиив агротехникой я зоотехникой;
ЩЯ1В11|| иосгоявиые проиаводсгвршшв брягАДЫ. усх
лить работу срегя трудящихся единоаячняков, вовле-
кая 01 Б ШШ03Ы.
Металлурги и строигали Куздсцког» зшквлш имени
Стгямма, шахтер! Кузбасса! Добейтесь, чтобы у вас
не было ( и одного отстающего участка. Рапортуйте
:у партии победаяя в овладения новой ггхвиздй,
::шмшем качеств» работы, пчшрацттпыя випо.1Яв
о*>?« одстееаяих програяя!
гНепезнодорожники! Отр;гпа?тв па поставовлетея*
сортов к XVII сяфтс'юду о ляквндацвн
• отстаиниая Омской я Томской «лзезных до-
рог ядов перевозок. Разо6ла"<аг!»_
еояых врагов и буржуазных п^рсрождишм, про-
лихся и еррду аро'летаривв трг'н-порта, разгром иге
Уйариики /«гной, ШШ1ИИЙ и месте»*
ности! На вас оартяя возлегает задачу работать так,
чтобы «обм-печять во втоцоя пятилетяя сшв бол**
'•ыстрый под'ем бхагооостояаяя рабочях я колхозних
нам, явачятелышй рост реалья»! ааработвой платы,
повышлшге уровня потребления трудвщяхся в 2*/4*3
раза (из гклямм докладов т. т. Мсютока я Куйпышб-
ва). Рапортуйте XVI! с 'шу п^ггяж вылолгейяея пр*-
ИЗВОДСТРСИНЫТ иреграяя, ргшптеаьлыя улулш«:1з«и
качества продукция — предметов широкого потребле-
ния • цродуитов тгятапия, успехами в изыскании по-
кнх яндов С1фЫ| для вашах яреддриятн!.
Улцмиии культурного фргнта! Поведите новые об-
разцы борьбы за удовлетвлрепяе растущих культурных
запросов рабочих, колхозников, трудящихся,
1
 отвечай-
те на постановлен** правительства дманя, достойны-
яп н»ги1Ч'ле| Ордена Лгаина!
Товарищи рабочие, работницы, колхозники, колхоз*
ницы и все трудящиеся нрая! Ищи теснее сплотимся
ниткой изртян в ее ЦК, вокруг вождя пар-
тия • жирового пролетариата т. Ошяна! ^крепяя аа
чигые позиции трезвого кроя, еще выше подня
яея.анамя соцяа-игс-ягчесвигв сорештваняя я ударшяч*
вяв и я великой совюмяании миплионов превратим За
паяную Сибирь я образцовый край страдо сациалиэма.
Да ч о т уда|>1{якя и уцрпжрл — героя
(•оциалвс1ичеч;к«И'0 труда!
Да здравт-.ует воиоаный строй, шиедимшй об*я-
чаг«льно • бесповоротно!
Да здравствует ве.1явое д:ао Лепила и непооедниая
лоЕГииская иартяя!
Да здравствует гспи.1. г « учитель
яирового иролетарваал — ч-оа. Стали!
Ззпздн* - Сибирский Кр<№яой Комитет ВНЛ(б).
Запаяно * Сибирский Кргчьвй Испотжтельный Ко-
•нтет советов,
4 нмвя 1034 гиа._
Еще теснее сплотим свои ряды
вокруг могучей ленинской партии
Болъ&свистокая партия ео МММ г
любимый (пилсдем и учителем груДЯ-
щияся ыагл 1чж. Сталииыи указала
«иллконам б!лвшях бедняков и ггррд-
Елка» путь в зажиточной, культурно!
жизни, И|)с1В^яя »ти указания, л»с*1
ки тичгяч ксхиозов уже в этом голу
стали большемктехдыа, А ИХ КОЛХОЗ-
НИШИ аажитотиымя
Наш хряшя лм!-ии Кзр.ч» Мгркеа
(ЧерепаловсклЯ район) вс« обязатель-
ства перед госу-ллретвом •
досрочна. На 1300 гг<тар у н м уже аа-
<-ыя1эмы « отсоргирошиш оспам
с ко холя йо гп« .и и Г)
лак. 28 плугов, 27 Ооткж — отргмои-
тил»ова§г и на к
и * т и к севу > С<«и-
г»ды оч>реялуготся сеймес «» лучший
аа конем, ид высокое
на полях колиоа».
>'')ъ получая» велиюу»
явсраду—орден /Инвм». ЧтчАы оцре»-
дать е^ ту мкшув награду, мн ел<*
теснее СОЛОТКМСЙ волсруг портим. •».
круг еталиего лч>>та. я учителя т. Сте-
пш1« и, иод руков'1дство.м
ксгмитеЧ'» ва^тни во гдаве с ».
иы будем преодолец&ть все
и обгсг1гчи« в нынешнем год\ «ш* бо-
чоквй урож&й, еще более рал»-
телкше у-сягхи. Мы обязуется •
устано сраки выпод-
нлть I
|
хоаа нм, 1Сарла Маркса — СУБ-
БОТА УВАРОВ, ОРАвОКИЙ,
ЮЕЛЬДЮК, БАРСУКОВ,
.' &ОрОТЬС1| М
: 14 ЗИ.ЖИ1ОЧНУ»
РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ КРАЕВ
И ОБЛАСТЕЙ, НАГРАЖДЕННЫХ
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Непоколебимому борцу
за генеральную линию
партии—тов. Р. И. ЭИХЕ
ПРОКОПЬЕВСК, 4. (По телефону)
Сообщение юе. Рухимович о решении
гц>авительстаа - - шапрадеть Зшпадно-
Тов. Ячипнеа (сегргг&ръ *олхояной
ячевхж Н.'ЧунышсксФо сельсовет») ьжо
К
Ч1НО р
тийК'об' кот}»е-ре«.ци*Д Оурыой овацией.
воэгла<'лми «Да здравст»ует и>в. .Ста-
лин! Д» здр^иствует тов. Эйхе, — ор-
гаяизатор Оольшевистских побед
нрав».
Мяржо рш\ртччуяисъ гаркни я по т>-
кладу тов, Рухимоект • работе КраВ-
кон» парши. Делегаты лоифореицпм.
одобряя •работу К]»айкоиа, втмвчали
иежл-ючйтельные з«С1лу-ги тов. Эйхе.
пол •К'пооред.гтсаяным •руксводствам
которого ац»ай ггюлужил высшую иа-
К *болыи№пкм1 ^тюльн&го Куябао-
са, — побрили деаагаты, — сгр*.на
анраве оред'шшь ^чмее вьгоохне трс-
бовавия « части руйОвойпва сел
!1о.1яй'егь<>и. и отав* на репкнжо пра-
вительства о нй^ажлеиии врав орд<-
нон Ленине, большевики Куэбдсса
должны улучигить рукаводотво соль-
скип хозяйством, бысирве реализовать
л**унг тчя. Сталина — сделать все
колхозы 6оль1в«в)1«-№ки>и4( и всех кол-
хозшисов —
Делегаты «соггфррсинии бросаю* в°ы-
зов 'райснаи Кузбасса: — Прсирмим
районы Кузбасса в обрезаовые сель-
с««1ОЗЯ-Йств««||ые районы не только «
крае, во я во всем Соиетздо,
1
* С
Организуем тааяцлеютнч реию
витке на лучшую пвдготоацу и прове-
дсияе пред'ст'о:'
1
 I ваеД 'пен-'
•
кызвать, И4гр**де»»ны<г ор-
дена» Лепите, Клбарилнв-ввлкаракую,
Крым, Тагяркю, Московскую область
и Г«е>ьмовскнв край н* еспжил-ястич* ,^
ског соревнование по лугшсЛ подт«.
товке и проведении» и-сег» имкаа сель-
работ второго года
- Ншграждоние ефшенам Леинме,—
гонормт т. Ячмене», — обязывает нас
закрепить успехи 1933 гада, двинуть-
ся вперед к новым победам, С своей
стороны мы, мияоемалй Пром>пь<п-
€кот« райо(га, — (чжорят он, — зале-
ряем Крайком и Крайисполком, что
будем бо-ротьоя за первмютво Запа.д-
иов Си&яри в ссцзеонов^ннн передо-
вых »рв-са и областей.
• *
Оссгь о шырвжденин крлп ордером
Ленина а» победы, олегржлжые в со-
циа-тистичсокой рекоичл^уиЦ'"' сель-
ского ХОЗЯЙСТВА края—встречен* шаж.
течмми Ороиопьевока в огрАи-ныц вкту
анааиом. Шахтеры обещшот прми-
Т1Л|,|-тиу лкквидироеать отставание
угольной промышленности, быстрее »г
намечаемую т«чи^ам« «
XVII с'едлз" парши «1ЧМбяр«о-всгорм-
ческуто программу работ ьторой «ити-
легки н едмать в 1034 гшгу^Куэбаос
)1гргд*л)Ы.м о&р«;пхо«ым участком оо-
кяыметчеокого
о С
Б|рягвла «Советской Сибири»:
АРИШЬЕЗ, РАППОПОРТ.
Тебе, з&калеимому оольшеямгну
лучшему {улгфнтсу сшгиалистичегхо^
Западной Сибшри и * т»ое,м липе —
штабу ожчедмо-сибнрекей пфгоргака-
мщии — Юрапому комитету ВКП(в)
•НотеснСжрсмля ларшвяферениия шлет
идямеиныв пряеет.
Лол техмм умелым, опе)>атя>^ъгм
руководством Запалная Сибирь тфвлр»
таете л в яиустр'кально^грйрный
краД, успешно ооушестжяаа гениаль-
ный план «ождя нашей партии т. СТА
ЛИМА — план создания новой уголь»
но-мгталлургичмжой базы я* Восто-
ке — эта! жемчужины Со»етшого со.
юза.
Куэбасе «превратился в основную
угольную базу Востока. Западная Си-
Гнирь имеет теперь геою Передовую
метел.тургию — Кузнецкий комбинат
им. то*. Сталина. Создается мощная
зскийчеокАЯ индустрия.
Краевой комитет, ел главе с тобой,
при боевой работе* политотделов МТС
я совхозов, осуществлял аенералимую
ЛИНИЮ ленинской ивртим и указания
т. СТАЛИНА, превратна наш мр»Л •
•фай сплошной нолпехттплаикп, «рай
крулрюго соцяа/тсткческого :<емлеце-
лия и шюопюеящгтва, « .новую гтше-
нмчпую базу на цостоке СЬветгкота
Союза.
в Заменой Сибири, мак я во всем
Союзе, Познани единоличного хсояй-
ства преодолены, попхояный строй по-
белил ошеш'ютельмо и бгсллБоропю,
косгигнуты оп»о*|ные уопеиси в ггргара-
шепни колхозов и большевистские, а
КОЛХОЗНИКОМ а зажиточных.
'к;
дающихся успехов » основных рабо-
тах нынешнего сельсно»хошйс гтии»
го года я >а ударлое •ьаюжешие <А%-
затедыг» лсреш государстве» получшЖ
вьювую награду лертии
 я
 цимнтеп**
с ел — ОРДЬН ЛЕНИНА.
Краемй комитет, м главе в тобой,
показывал лам сталинский
реиолюаяокной бдительности "
шфнмости • бормбе о врагами реовче.
го класса и
 м
* агемтэ^ой, обёа1ечяш
разгром кулачесиаа, |раа«6ла>1ение Я
разгром оппортунизма всеа мастей,
торжеот«е геле^алыной лишгн партия а
деле сошил»стмчеокого переустроя>
ства Западной СнФирм.
Трвнздсвиые задаче, стоящие ое*
ред Запахмой Ссйнрьк) «о ято»ои пе>
тнлетих, будут беаусловию выноливни.
Это гараптмроавлю тещ что зш1&яне<
сибирская партарганнэа«ия сейчас как
шш<>1ла момвпятт н «глэче«а •округ
пенниакого ПК партии и лю&кмоге
вожая я учителя трудящихся и угне-
тенных всего мира тов. СТАЛИНА.
Новосибирская партконференция
 ш
связи с насаждение* нрая орлеиом
Ленина шлет тебе, тов. Эйхе. горячее
повлршкшм и заверяет, чт
о
 повоет-
бврсиал парторганизация была, есть •
Ьулег верной, непомолебммой ооов*й
Краевою комитета партии • борьбе и
гегерлпьную линию ВКП(6), за по-
строение бесклассового социалистиче-
ского обЧуесгаа в нашей стране.
Да здравствует штао з*плжо<Нбв9я
сних большевиков — Крайком партия
и его нснытлшмД руловошмгель тень
ЭПХЕ1
ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ.
МЫ МОЖЕМ УДВОИТЬ И УТРОИТЬ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Это было яообнгнор колхозно» с«Ора I тэрсаик государством в 19,г;3 году,
пив — колхозника «лыоза^телн «4то-; План весеяивго сов». ~ 5Э7 га юн
О.уш 3^ друтозг берут слом какозвв
ел а колхозницы.
вая жизнь» (Т^илчвмигв сельсовета, | полпкж ла 113 проц. я раныпе, чех в
Пап го района), ообрв-ТЕСь "ХН7 ; щ>#шлв)1 гаду, па И дней- йемадыв ус
паль !.'омятота
- • ^ гпдггвй урмкаа зрмьмил но .
на ряда реслубг.ни, крпз и областей)». • _ , „ ,
„ кедхозу — 1,1,3 центнер « га.
Нервоо ело . I аачаь орй.1
ее илоавмо труюшя то^ьта «лоГю« г*пуя в сюаг»яа — в нспмй
— 7 квлегрй*», Чспяо вафабокшшяе< Лошада обесцвечены па юоевягю
работ в
году.
тов. >ЦаЩ| —I йригашр 2
— Ива брвгма, ка* н весь колхоз,
готеве. к вену. Плуги, «емся, боулны.
ШвИЦМ,
назткго
кал
вок Ленииа, — творит тав. Шс-вния,
— требует »т кажто (гол.хом, от
ДОГ* КОЛХвЯН!*:,;
в борьСе за успешное цз
«удои
ги
омутам
яка 1^  узнав за мобдьша в :
все возможивев
 :
 во»у<«-
УДВОИТЬ И УТРОИТЬ К » ! «я 1^р« ч СЗАСв*-
этом году наш ввлхоз] хлаяЗстпеизоя 'году допьемся мне йо.гь
гола, «а шримсов оагае-то ЕОЛХЙ» вид
во, кат* большее уаоехов п<*я »\««мд
д*ет«жмн«.
вавоячмл п»дготвяс7 к
у. (Плуге, •ея:жл, боропн и
гвмя паштет в лтобтао^ вождя и уш «П'»*«'
т1в?ввм!Ы ва 10в ироя. б1;шоза — #
а
 Цхщ « « райотап., чт«5ы
тмя трудятдиигя т. Стзлина 1«яаясь «гчкага* ир*в*яо1ю на площади 10/0 те. 4 квЯвя был в Ш
мы в ороведешм еоед, в уберсе }ро &ю »тв пвврят за го, что иод рум м л краев Ьюза. — говорит кю.»1
шш, х ш м Ш1мш ш «окшивдя | ъырто* я в ш п ч н т им до^ьвявя еп№ Нашавс*а>, «А'яллмивдя | ъ р о* я в ч т  до^ьвявя еп  а авс*а , « 'ялл  «йв рв[»в
•*<>*• ]»мм»м у а п м в* ор«ы№вш вем} — Я—цщшт, •— говорит
тел. Горбачева, — Па а! ем «
я хочу отчипатьгл о «воев работе. 3»
всю лину из 19, доверенных нп-о кол
Х'Э;;ом. телок, вв пала ян одна. Вот
вея но* ущяы ралвта. Экио я д ш -
зась сгарательиыа уз»»1 ал «олодня-
пом. ГаВ работать я воиауюсь а в даль
вши
То«. Квэлицмий берет •/шзлтельггвв
от пммаа гчешгков в орепед&ватшей
ШЕЛЛЫ — ооо|»а.гь еиламд школы
5 И!
я» Букина, евлхолии* Симоном
в др. оо'явддшт «обя удараакахя я 69
рут квчкретные обя;<атвл[.*тва.
— Завтра аы Мрвамая поп«,
шш цуш г^о общего гчм'^ вия в все ва
дилпуйльиы» оЛяяяя>е.тьствл в гюлитот-
14М МТС, — говорят в ввоеи т
тельном слове т. Вам — Политот-
дел пг>13ер1гт — как гкмпоз, Срвгааа I
баждыа водхозак будет ььпшлиять
васш« ва с«ч)А«-!11п«е« о»враапв обяза
Р. И
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
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На решение правительства о награждении нашего края орденом Ленина
ответим еще более активной и упорной подготовкой к севу
• и » е и * * " е » * « # в 1 « 1 * и л й в » « -11-«™.в111 •« . и . .1 > •! •№• 1и • им 1 « ^ — V 1.<м»| м ^
Бережно, по-хозяйски храним семена
доснл
„Социалистическое соревнование гово-
рит: помогай спет кшим д гонять
лучших и добейся общего под'ема".
СТАЛИН.
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ЗАП. СИ Б К РАЙ КОЛИ ВКП(б)
и КРАЙИСПОЛКОМА
„СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ"
ЗАНОСИТ на КРАЕВУЮ
Ррбрихинскин район (секретарь райком* тов. Шо
кин, ирр.лрика тиа. Шишаев, нач. полит*тл >ла I
ск»й МТС то». Т р и ф о н о в , Шя|'чннскг-й—то» Ворон-
цов и РобртинокоЁ—тов. Любарский). Гзйон сипим
ИЗ П'ршл > крап закончил весенний сев, посеяв сверх
плана 9о00 1-е.ктар- 15 септлОря вакопчил косовицу 1
>ДвМЛ 92,6 прпц. скишриниго хлеба. Зирнопостав-
г.н вып лк'ны |пг.|»(.чп11. Райоа •» года в год расши-
ряет посевную площадь. Если в 1932 году по-
м-щддь была 74000 га, то в 1933 году-—9 1500 г».
В результате га мвепшмшл садьско-ховяйст-
го паа рмк I мараем 'доходность колхезпвеа. В
кохвачв, пая
 ч
на1фич1'р в колхозе аи. §•]
л<ва, «Краснел ««{иг», им. Блюхер», «Коминтерн», «Оере-
Я»П», «Новая заря» • др. кодхрзнаки подучили на
трудодень свыше 8 клдпгранм хлеба,
.(хв в области развития
лл< ти:<водства. Па МТФ наемся
14.000 крупного рогатого скота. Организовано 65 свино-
ферм Приплод иилодняка по МТФ за 1 8 9 1 год ВМфеВМ
пр<щ., по СТФ—на 9 2 проц. • по овиоводческяи
I 93 пр<щ. Лучшие молочно-товарны* фермы
•«ал .варя*. «Луч пр&вды> сохранили молодняк ва
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:няе успехи достигнуты в областм культурного
:ьа. В раб но построено 27 вовых шкод. За
п к у к тчеРя>ну году Ребркт ,
аублсавсктя прению—100
тысяч рублей. В колхозах района идаетгл до 200 стсв-
гаа^т, в которых активно участвует свыше 1.000 чело-
век ударник»: ;»«в.
Вклвчншмсь в твеппый поход вхони XVII
съезда партии, к<ЛХ«8Ж1Кя Ркбрщ! ясного района активно
гатомтса к весеннему еяву. Вся пиеввная площадь 14:54
г да пидвостью ебсеввчева высекекчеетшеиаымв ввМ>
вам я. Бмыяавстю колхоноя к открытию с м 4 ааоии-
чввают ремонт еепскв-хсржаСПвММЯ внтитиря.
<гне удара! кя в раЯоия — т. т Шагов А Б.
( « 1 м м 1»;'л>1. А с т а ф ь е в М. Е.. Выродова Ф. 8.
(«Луч иравлы"), К аынв«а («Красная ключ'чка»). Бвр«
ков («Панинтера»), Бирюков („Красны! тргиаап").
--Щамо ! т о а о н и й район (секретарь райкома тов. Коч
КИН. рмм т. Гудков, иачполитогдела МТС
т Дубровин). Б вмкннму севу 1 9 3 3 года в районе
было подготовлена 28.863 га паров к веба. Посевную
кампанию район яакончал ж 2 0 кал, выполнив план ва
104,5 щюц. Успеха весеннего с«ва в значительней игр.
быля опппет пи о результате вг:'ччной работы по тлуч-
> ухода за конем. Лп'пади аа период сева быля
.ними ворм&яя. Хлебе уЛоркт район *а-
воач.]л одввм нз^ шрыых а крае. К нач«ду сеятяОрн
весь хлеб Оыл скощед в ввекардовав. Ь-рнопоставкн
лыс
План вод ш и в паров плодил и ва 131,3 проц.
Мя' и раЙЕон парта а • политотдел МТС
родственные партийные лчсЗки в парт-
группы н < брв;<цах. Лучшие мммуияеты вз
районного акт на юввброишш. НР работу в ЕОЛХ^ЗЫ,
неим'1- на колхозное производство. В районе
нет в* одного колхо. а, где бы не было проявволтепний
яч йки влв кандидатской группы.
Передовые колхозы р й о н а - « К р а с н ы е орлы»
Мали-Глчь: • • , в < З а в е т Ленина'- Т ы -
винском вваьеввета. Колхоз «Кр-спыв воды» весенний
е в Г.)43 года зак-нчнл ва 13 дй»3 раньше, чем в 1 9 3 2
году. ЦиЦеШав пл)!цидь расширена ва 4К8 га. СредввЗ
урвжай в валяем 0,26 цситнэра. Косовица была заюа-
к 20 и г у е т а , скврдовавве—к 1 сентября, о5ме-
— к 7 ноября. План и | М в я в а а в м вы подиев ж, 10
Мы,
телн сБморедмй или»
еелшгвет. НззьгвашгЕсго района), &вреа
ел. не покладая рт*. аз то, чтгйы яа-
•л учти ми
итак ыодготоявн к «-«у жтрегггь
яартс езд. Твердо ргаивл мы
не только райаггпое, ло в «раевое о?р I
вепстм в тадготонвв с весеннему севу.
Сл^во вали — гряда» слова. I
ли ьы в врошлод гвду, что
} рожая 15 ц&атмрп с га» — к доои
лнсь. Собрал «ыдче лаже во 1-6 игчгт
яероз с г«тар*. НАШ клхмзный тру-
додень овтяяуд свыше 7 кллограмк.
* 11 Л и * Д 4 ч $ ? 9 лДЭУЧЭ •-— 11>и111ил ' - и Ц
^ парши а врамгелкт&а: до
, чтобы чрр?а дм м«лп(а у яас
ев «дня *<т(к»!1ж вв был Лез коро
вы». И тго-«? (Прв1дитв по колхозным
ах — в каждом деоре и а е-
нля тажз. 37 волюзнжаов за п о
осекь «6есле<ияы телвакн
Хорошо щы&оталя мы в пр(
.ивзвьгх воля^. С'
г.(!Л01 закончи п
Хлг!боаоета.гчки гвстдарсп у мь!
1Я доо^тео, Ъ1 аягуст
сесау, мто я осе-кь яШ коал--
р в щ И п о л * мвогяал трв раи^
1
1РР«Х»ХЯЩ1Х И1МС1Ш На 0ДОЯ * 3 Я.ЯХ
— воют.гя росл иль: *8а 6ОДЫП<"ЕИСТ
теипи. за качсгтпо I г-.Ы'-ч^ яй
. В«т за ЧТУ нолучАхж иы вагра
в ввявыв „Крженя Сибирь., Щар4а купьокопо райЬкя, семмм «асыпапы
первоклассны* етсортмрованным зармо м. Н
а
 емммхе — лучший огорож «олхо
за, охраняет амбар о семенами.
р
Волхов сЗавет Ленина» сев акраовмх аакоячил в 15
дней, вместо 2.000 ПЧГЙЯ.1 2.126 га. Косввнцд првв^дм-
па в 14 днлй, схирдчваног—в 7 в молотьба--в 25 дней.
ЗерноииставЕИ а натуриилта выиилн^ни к 5 ноября.
Колхоз иол но''.тью васыиол евмфоиды в организовал ва-
дежную охрану Семян И порч* в хищений. Совчн
фуражный фовд—10 центнеров сильных корнов на саж-
д у . ,,,, тад>.
Лучшие ударяяки втах колхозов т. т. Исаев, И. Д.
Абрамов Ф. Е, Вострикоа К А, Полосьмзк, Се
мейккн Я. С. и Худяков П.
хы..
ЗА УРОЖАЙ БОРЕМСЯ
С ОСЕНИ
У илшга тддряжквв есть правило: ^
лать высокжй урожай с осени- Этого
правила мы креаво щмщаамечся. В
щюшлую ООАНЬ з&хл»*ыя хы 2О0 га |
гябн. Ба площади в 2Л0 га задержав
снег (пмт юивлмв и 140 проц.).
Бережно собкрмм с^чэс эелу д навоз, \
чтобы по вбсае уюАрмть оеож ом
Р«В 1Г.
< ч хранится. И
КАЖДЫЙ день в ФЖЫ ов«ни сторожей
в пряслтетввв сто
роже! ш емдошшша тшат-л
ю наших «тор вого я€ екз
Т. т. Птяваркин, Давыдов — на
и, « честью ве-
ва
егг «I]
т « о г р Ькктрушккн «ескодь
«о раз пытался застать отврожай *ра«-
шох — ничего лв аьгаио. Сгврйад ее
суг охрану отлячв*.
Для н.1<ишевв» за зщвтяс* сгияв
у вас оргвн попала кояагглц «6шест№п
•вт» едмковгрвлд, в « т р у » л*одят
водгТ'0.а*Ии-удлр«исв а члеви вз.р1ай-
ноя
На снимке спела направо: Тов. Кочки» Ъ К- — ем»вт*рь Мамонтожэкого рзйяоыа партии; тов. Гудиоо А. А. —
пред. Мамоитввонвго РИК'а, тов. Аб ра«о» Ф. Е. — бригадир пе^яой бригады нвохоэа «Кфаони ерлы», тов. бввт
ричпя — копдзэн»н.удч>н)4к колхоза «Кр*оммв орпы», хеш. Худянов —Йзугад а *3«евт Ленин
вы, расгтаыены оиы. Лтуп,
бороны отртхонтжроылы ш го-
«вы к «есеямяу бею. Сейчас о а х а т
вам» рП11|.1т с-ию» • б&рГ1. Л 10 якаа |
р* весь ваш гааевтарь будет « т « —
мть мвтра в, поло.
Одно у яж ш е ю — ««хватает ляяа
и«. Яггвреаппк, <надо хупггь «те 14 ло
Мы п гуаиш абазагыше. Вся
Чртасяц 1«х лоапцеЙ, которые
есть. 6е|)«к№ р а с п т м м я п в . Кроы«
тего, для тзодых лмеш*! рабет поду
чжы«>| 8 1п|> бшшв- Тлглд тепа л*»!
тит, а ворка у на^ длл вето болъше !
че» достаток!». Яа лалгях лошадей слот
оетъ ЛР«5О, «з рун рвутся — сыты*.
(Ьм<«а — его оого!* ур*жая
на *адо «е таль1ю тгралиыго •
отпортвровать, очшспть, во • бврввао
оо юзяйчкж ^аижть г су^ох 1 чжстои
1гож(чд(яапг. У и*с в оеиеянов фонд за
О И Ь м 5&8.Г» дгатгаерои верна, да в
страюво! фонд ЭЮ.5 оввтвирвв. П\к«в
вал площадь — 420 п» темянаии пол
восгью обеспечена. ()е&квь пшеницы в
овса у вас мртоаые: тшввшд ?3!»ль
| т\руи» — щютооортнохгть в 9$А
овес сЗллотой д*ж1ь»—
вртно(ггт> 97.4 проплата. Се
ралнид культур транытг* «т
в с у х п амбарах. Ва ишя семе
 !
1а г.когрпь-—(«рдще рму«тсл. Зерно в
Пшеница П;ЧИПШ«ВД через т^ш-
ср. 01к-г че^д сорпгровву.
Нела^ио ми релгили ветытать сеив-
я,ч на всхожесть. Кладов щаышы да-
ло роствк.
На ам6.гры мы ло&есии затеи, ло-
но* не сверишь, а дорх зажвв еургу
И* днкцил-певв ««лысоров
«вкгга онужы*. в втой книг* отме-
чаете;* щ $<*ря»трая»лпв„ чесы
дежурства. вооеш*1«в соеттроля ж, вмо
нец, росцагв «то^к^оЗ • кдалопплтеа
ярв сдаче в присно постое- &го щ>втча
ст к но^ялсу сщлж^З-, дает воамож-
аюсть орвв«!р51г ИХ работу в любо*
врем.
СЕЛЬКОРЫ ПРИШЛИ
В ЗЕРНОХРАНИЛИЩА..
Большую работу по «Лтхжлним ж м
трмАжю с«хлв ирдмит ваше стенная
галета «Па культуувветь я вмквтФЧ
посты. Она оргавяжжалА вавруг с«бя
авгвх селии>ров-удгрЕв.к9в, покалывает
1Л «ПЫТ
Крепко 0).ет газета по
л<иыря-м и рлач;м1. I ;я«с вргцл
всо г«и' среим реви I
!ы, сельворы-ударшиш '
судив, как- л\ чшв Щ>< чъ
провыл рей,;
1Ж& только Зто
сво! ^поЛ хве орлжу. кода бря
гаде «ё.1ш«)ю,в ж»1от.!.» к амв&р| М 1 , |
11а дверв-заиов, е]
рмзке. 11реагедат<;ль |>евпя1>ссвя то*
Епа;фая«* тщ;| I
вую печать и п я м тога» <щ
ружяла, что иет щупа для пр«|1ы *
рату :. Ослотрсли аиадр с»
жя, са^.ту донн.!)-. 1[<ц аябацои в в
обнаружвдв проточней, «деленные »ш
шаян.
Б эч(кч>в Л1 2 ем ' ч<ялъ
ш и щели в ст*вах, пи.и> ва «ленах, л
в кор&юрах слег.
1к>сл« гцюелотра Жрво.%рлиВЛЩ Ори
г а » рмпвда не«"глевдй угтрлии-ть асе
р р ляя^ в шефство аад
ия.
КАЖЛЫЙ АМБАР—'ЮД
СИЛЬКОРОВСН! Й
ЦГРОЛЬ
Мы . за то, чтобы
ПЦДТ01 )ЬИТЬС>1 К 1'еву,
НО К
нашыч побед слоям
екцил. .за теп, кле у щ охраняются
| синена. >Мы вороню по»
и» и 1%аяжШя есесопвмго сита кол
ИЗПи<в-ум>пвкРВ, • тсч, что «кик
д.!к чески»! К(кщкши, чахлый удар
пвк холлы отвечать ее пш^о за еебл!
одною, а по крайней пере па деедтев)
т о их йлижанюнх гег«м1».
| егвт влкаа .-• ,.фнв
I. * [хозняхов, мы жцшгс щывелж
.хр;«еаия селян в г«!'еднв1 с
вамп »лл\о.>ах. 2 т»с*г»1Я «адхозе «Яре
I Л^-яи) мы
жили, что простые Оектюрадные
до сих цор вс «(иичк,- л «
п-рп'м-о-гакн I вас.
: !Ыв. Ст«
'Здсккова х.' !Ю-
го. До гих ю«р кслхрл ьч 1 оря
I
- . • ! : •
п состав в Те
Л№И!!1. ЛсСЕОВа, П,М]!'1|КО. I КИ-
ный труд» (Милютш |ьсовст)|
!» — т;!: : я я
не закрыгыхв. ( мл
1 у виг
I ». А ои г улыДочво!
Зач«и закрывать алгвары,—кы
ведь псе своя м и л , вдрова к не
к«в> ,11>по, что при таком отяв
пн!пвн I: охране к • хобрд
ли, ^2 цествар*
Мы осфлщлсигя я рищи ком
гтцы, ударпикп '.зиц
рН с прязи&ок и: л^у
п р и м .••••• • ! г
пых фшиов. !; в
0|1га11пауйт* «оц«>, сто!
рояихн, воащдтг* вк^стна зад зеро*
ва рапортовать краевой партвйвш! воа-
вции и с>д*у и*}> ?
воя I "мЭ пцготатее в - •
во»!! пуги к аджнточ
вой, : . ' | жи.та в видоззх-
Ло жзручгнию евльмров'ударми
нов колхоза «Лелорптий полн --•
Н. КУЗЬМИН, А. АГАФОНЖ,
И. СЕКАНЧЕЗ, Т. ЕПИФАтт*Т.
Е. кпнн, А. ешьтш, п. та
ин, т. БЫНУЭ, П. тола^тН,
«. гитов, «даначчиов, - д*вы-
Д0О. ТЕЛЕШН, ГУСШ, СИЛКИЦ,
волназ, ФКЛИН, .ЛАЛЕНКО-
ЛУКА ЧУМАК ВЫВЕЛ
БРИГАДУ В ПЕРЕДОВЫЕ
ХЛОПОТЛИВЫЕ ДНИ ПОЯРКИ ХОЛУДАЕВОИ
ЮОЛХЛ11 «М-.ПШ ВуЛ I» —
в Каленсжэи районе по вы
раш.нм*ншо т и я т . Поярка п.ту-
дшеяа—одна из яучшшж ули;*1иц этой
фермы. Она о о х р а т м а и чщгостила з«
ю д ^7 тг.г.гг и была дважды ггреич-
•«••н*. Длен я пэйоты этой
поггрк!-уд*рницы.
28 ноября.
лгютая стужа. Этч>й н кия бы-
л» отелиться Мроаа, Ан
р
пив остаться в т ш де-
ЖVЧ>сш•<>. О н а в р и зато-
О И Л» 1КТЬ.
*ч ог егр>
сон, Л>гна и на уфвду. За де-
рганеЯ. наз и
сых равны, до пч.пп-сгчц
аый. мор »г...
Ходащ «вкиивыя 2 часа «очи,
шкягдь т тер.'
— А>ша, |
В дверях ша К»лн-
яииа с мокр ш ь
^<^>щ)1
^
 . кошмы шел
1е-
«о
х»*б-
Анна опреледиша теланаа * «летку,
око то ве»екм. м вш N4»
л . 1 . о' ЯЩКЧКЛ С > Т « У Ю пе
^с вязала е*В
венка; ксмец пучкхмни
врижгла иолом.
Телка вскоре з»чотелл «стать,
Анн,) »:ч гарв'ПЯ п 'I
— 11Ь»бко уж ты '
рвя В»Т возьму и тмц>у тебя аа ато
,'ОЯ.
! телок был влпешеч. Айна Хо-
яулне-т сделала I» сюем дневнике за-
пись: «Храбра, ,
38 во««гЧ>я, а I 1. 45 мииут Ве« 18 ки-
вин
•ть
Г V
•ч
.1 К V * Ч
иа ля е*
1 килок»
к аао-
шла к т а й П И Р р ,.">1гу|в,им «ы-
А Пошаряв по стл:«чкаи
I цел». оста даима нуж^не
!Й, потом '*. потоп 0.7. Это оэна-
ча-то. что телку ек-сом в 1в килограмм
ио-жно выпоить до 3 литров в лечь,
гц>и чем первые два раза»—.гю 0,7 лит-
ра.
Когда теленгж был н*пог«. чягы п о
казывыц «сты»);". Вторая гюйка долж-
на была начл'кля в " ч. 5 иин >
Ктли, Х а д у я м м прилегла г
29 нообря.
К утру темнеуелура в телятник
Вто было виЛ)Ю и 6с.;<
: шибера. За окнами металась ьыога, и
кшжлую щель и стенах окружай *>6иль
ныл кузккаи, Г\ц.'цч|цц гккал
10 по Цетьси;о.
А»4на -гсцюплто подожгла л:;
печке. Затем она потопила к Хввбре
и смерилл ей темпер л туру, Тевгяерату-
рв была высокая — 40,1 гф&дуса.
Анна осмотрел» клетку, она о^нар-у-
которые I
•> л 11( к- гяя т е и и ок%
— Ну, «:1:;ч здравствует иопч:рожден-
я ы й ? — р. эго в^емя 1Х>лос из
л телятник.
Пшышепндй температура, С
лий А вок, как я ПОИЯ'
да, болен по.юсом.
: шла ваведывлвоше-
му колхозной фермой тон. Шеаче!ико
о том, ко- ся теленок, и околь-
но он весит, око и-ко сна дакала ему
иха, наложила его иа клее
Эти» и
обня. !' теленка, а зате
С1Г>' < :.1ЮТО.
идее « ч
.1 О!!» VI.
ч и н к на *утреннво!в
Ви*и.
п« волы. д<х •
а лка ч •.« м-
Анк;»
|
|
ко ил 25 грамм роуашки, 20 грамм пя-
ть, ь о
1
- щмз1М <!ушеной череуути. Ски
пятен аггу смесь I а ввтсА
остуди-н ло гсипвреЛуры «арного моло-
ка, Анна Сметииа ее с иолазквом н
выявила телве.
Весь дегь Анна т е г.мх«дила из те-
са ОНА была молчалива и отро-
га 1; подходила к при.
ку, во
 1
 ,и.чз. меун-
ля темп(^<4туру телка, без особо.! ;п-
лобноети мы«л руки. Ко всем, входя-
щим в телятник, она придиралась;
— Зш.гзынай. закрывай скорей! Хо-
лод только юо<
ее, Тем-
пература пала до 8 М 1Гр*ДУС8ч
30 а:окОц>я ИЗ гола.
Как детть л чистки
клеям н читья пол<.в. Температура
Хвайры пала до 39;2. В^сь лот. телка
евв Ч>ЧРИЬ ; игра-
Во вт>емя с
кнк ;
пия вчад
1
вовеси '
— Это
шек.
Лоту-
КСЖ1 в телят-
а на-
г для 1;е<5яти-
После очередной А>нна
кой кдг
,1СЬ 8-1 В'К^ЛШНИЙ
аее«ь в весе «а 400
рнт* нор>
•д вечером | к
— Не «пояда*, .
№д кружок. СЁ газе я фаобц;
и-ну: анлош;» :
[ я о а 1в градусе.,
«есе за день—ма 550 грамм. ГЬыа хс-
РО11Ы).
3 лекабря.
А'има поцшЯптм сегодня дойми0*1
ное полотенце. При ознш яюв*пше
тру-ж« содержать чтстоту. Халат она
атдала в •
В ояебшмую минуту Анна пересм-о-
дхла мели'камгнты телятника.
... Лаяцет, ножнацы, сприицовюа. фа-
маом, крр>один. скипидар,
винный раствор, че1реяута и душистая
ромашка. Роиагшку Лмна собири^а са-
ма летам.
1 «трешнсЛ зипяцко прм-
гала как кячяк. Сегоовашшив щя
•~ШЮ првлм, Сегодня А*ша И №
белила сехции
6 декабря.
Аятон Холулл^в вориулгя аз конто-
ры и пр^:Лс радостную весть. О
лось, что вместе 0 А'№ной они эара^о.
пин &40 трудолнеП, и им прмчитает-
гл волучип бов*е :^ О() пудов хлеба,
не считая картофеля, етшена, с«ч)а, со-
лояи и шерсти.
Лнче* и Анна ЯУГЗ.ТИ распред,
доходов В се-мье. Гк;^ешн.)и купить
, нив^до посуду.
7 деквЛря.
Сеголпя осо<)Я1тый день — ХмЛра
отннм:игг<я от молок» •ылтяри. В обыч-
ное время Кадиняна принест:
ведра «чужого» молока. Анна с: • •
:)с'но ли молоко на жиры.
I ко[мжа. К а линии
«делано х*>ришо, >жщ>-
,етсрл» :мжог I '
ее и 5 гт>8лгм коеттн''^ м\жи
•з пойло. Это для МТС
ища Анн
л л вы;
Ф. КЛИ
Начальник оолнготде,та остался до-
волен. О]1 еще раз просмотрел вопрос-
ник очередного цийла .чзнятнй по 1р*к
тору на курсах ромевъков и похвалил
Чумшкл.
. — Хорошо, правильно сле.тано. Надо
только д<>бая:1ть пару вопросов о эй»-
ченив МТС и Лать 11р»т)СИе сигдения
о имией-Л'ракторной промышлонмостн.
Вот и все.
Чумак •просиял. Вго ж ^ о д о е . почти
кхкушгнкое лидо ра«иис.;о нч унг
улыбкой и г^ мьэу стало <-г«'< <*ыч, 0 1
бм-накоился. что; и суеге оргат+илаия-
о»ж>й работы, яг сумгег л<ц>°'11с лр*-
ду«|*ть учебный план. Он собрал со
стола начальника политотдел,) испи-
санные крупный пгчгркои дистжн 6у-
ил| и. заложил их в *ШМ> сМнструк-
иия по уходу »а трактором СТЗ и
ХТЗ> и стал рачхкааывать о положе-
нии КЛД1СОИ.
Л у м Чужшк — лучший бригадир в
коли>-ш.х Ежгинской М/ГС Зги дни по-
литотдел лоручил еиу налалить р*бо-
ту на пюрсах три ктчур-истов. ,'!
к у р а м и до.тго не кденлехь. Крл\оз1л
зал1-[*жи1:зли у «ебя людей, п^ юл-1
с!кие. топли.но. А рл те ни лам, кот
прибыли уже на нурсы, иг М
кяшршр, не •было ничего падготсюае-
«о.
В ШИИИ11Л1 т -хорягао энзлн Ч.чз-
ка. этого спокойного <• ниду. жз энер-
гичного на •работе колхозника. В
«ремя сняли с бригады и намучили
наладить дело ва курсах.
Сеголня Чуиак момет почлиитыиг
первычи угпсхз'ми. В общежитии <ур-
цципи 1м1е,и-н 1к>лный порядок. Ьыло
лдесь прянно, »ол<1дко, не было дров.
Чунав применил уже испытанные аи
в тюлевой б^иг&де мето.чы ор'Ганоазэ»
иии людей.
— Пригляллтся я, стал «вучатъ. ктг>
чем ,дышит. Виж-у, ребята — больше
хорошие. Ям-три бук>те(>а все лево
портят. Курсант Суворов у иа<; ни с
чем ве хочет считаться. В о<Шожи»ви
куркт, грязнит вокруг себя, руга«тся
та«, что небу жарко. 1'>му ш»и
Трутнея. Ои у ю з н г с урок-а —
вздумается, приходит, когда вахичет,
л вчера ОЙМММИМ «пел в Л({У*ГЖЮ-
— Решил я олерв1Ы5Я на лучших
р|-бят и изолировать дезорганизаторов.
Трякгоряст ив «олхоаа «Трудог.нк»,
комсомолец Хорош, Риу»ов—из «Лро-
лггарской кретюсти> и еще кое-ктв
от%игнгваго >;ил1ное яд?ро.
Иа ! »чня пыясе Чуяак г^ гу-
(к»мую ите и не- 'колько т о
ыжкоп >ммшьлг;А ол>Г>лиотеч«и, пллу.
:к принт за успехи в уч«~
бе и обраяисетую '
 п< к.нниьки
он л> читает и (н-речитми
в ар«:;;« Чукис ДОЮЫ в 30 году
.: •->.'. * отал <т
ил магши-
I е . •
ГОДУ, •
е был
прия-
. И ттша
•
- . >ту и^1и;
Тов. Чумак.
:
тете веян.
старен
на ч(Л: пахал, оозил гру
мелыншше молгеи.
Отсюда, от Старого «форда» к «;а-
4 1 т л«р«венот)й мальчишка, сын бат-
рах» спой луть
водаьхоля мыльных КО1
ювая армия <.<•' его те1ни-
чески!! ця. На пе-
береж1>й Амурского за.;:, • сторла мрае-
1юа,рмспская ЧАСТЬ Чумак*. Плавал он
на катере, хорскшо изучил дав'Гнтель,
оксичил там же совпартшколу и сегу-
1
 ию.
П о ; ' |РИ>-1В.1СЯ ЭОр-
ко смотреть вокруг, д.пеко рипютл.
вать врага и быть всегда на-чеку, на-
готове. И когда, ранней весной 32 го-
да, вернулся он в родеой колхоз
т у » поляну», ерлау рассмотрел,
•кая, враждебная руке Тфотяну-
ля л> к колхозной ктгкмшв.
Наступидн п ота. Со*н-
иу .пригревало ас«.1ю,
ра<тт>'скжя глубокие спета на «одхоз-
ных поля*. Наступали хлркие л ш под
гогопки к р.ыг)ду е- иоле. А в бритн-
Яая гК^>агний поляны» продолжал !сь
спикка. Люди сидели в хатах, • кол-
дарила ебездапка.
!;ц!ительно вы-стутгил оротяа
г»рсстуг»иой ра; было,
К(их раз, в те дни. тртип от-
1гра*ляла в лрретю лучших болмле-
Я Л1ТС Ь
ижпел нужные и
людей в 1 < выл
ка Э8 лошадей. 1!я> м е я а лови-
деЯ? у 11
I мяч бьпм м а м е ««ояцгть.
11.1 № -ТО»! I *-<, Й
,о. В бригаде
«вела пышным пвегко*
икто "е отве/чал ии « что.
Вот—вот ваоо аылзжать а воле, а а
бригадном таО ^ .«то не аул»*,
сейчас на 1сург.»х, п.ри»
сиотрллгя Чуиак. «кто чем дышит»,
полечитшя — ла к т о кочено опереть-
ся, и ъэязе» за дело. Лучших р«бят
он пост..»: ид н» рнботу е иутмшм, х
рю. Са» с частью
люлен
С к о р >.(лн на • вбок»
житие, кухню. . . : :ыя
лопичдей. I ! »6ор,
кто была о ; 1. Елв*
к *»ря, люди были у,ке у
машин, у лошалей. Н 4 часа на латах
ь горячая работа, а в обе-
денный перерыв не таб»>ре
.Храя 'жн:я!ь.
В »тц часы старый н малый
ть у рряммлфчит
комую арко. И туки весе-
«ого и рпня, молодежь пускалась
И ешс добили м^юлые 1К4жн
И Д * *
1
' 1 1СТ» П О'
р ы в в Я " » * * * О с а д а и и х м . 4 . И м о я я о
» в к л ' | I н знатч»'
Бр+хгадяр пси рпого
табора. Ту* между песней и смехом
иож1ш всегда найти йреля цотвлхв»
вать -о деле. О деле толкткыги на про-
шенных . : и еще Н
' ОТ Жи',
1
 ; орнта-
кь опрехи на поле,
1
 ММ й
Люди, еще не о
р з б о Т Ы , ССЮИ)!
д«р достемл
а а трепанную
|
у кого М1
пя\.:1! плуг, у кого зер.
у рвС
Гла,1 (ро 1:идсл каждую ме-
лочь. Когда работала не так, как ю-
г ел Чум*к, ся сам • за гг.туг,
сади.ки у Щшл. отава 1 е, что-
бы личики примере» 1кжаза-гь, хак
нэдо «шотать.
V
Хоро«}|и длеЛа уроянлись в «Крао-
иой лолянс». По 11 л ;• г е л »
ра (*»ада и сргдш'м бригада Ч '^маша.
9 килограмм потонул трудодень. ]1о
500—600 пулов оолунакп з^рна и но»
гие колхозники.
!гн^жтай, что получает ССУЪЯ Ми-
.х, аыроботпппм;! за год 967
дпк, у которое мрп&|Таио П35 трудо-
,: х де-
стгкали жпкн» жшасчитнгь, —
> («шднр. « с р е . ш п ы в а я
ижиятн>ю «ннжку.
Есть чго погц:тягь В бригаде Чу- •
II шаг I ,!Г.1зд5*
I
I', больше*
•«к. 7,.,
м сслаинн.
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О Ь
Т С К А Я С И Б *И Р Ь
Беседа г. Дюранти
с т. Сталиным
МОСКВА, 3. (Таге}. — 26 декабря
МШШ /американской газеты
«Нью-Иери Тайме» г- Дюранти был ври
топ. Сталиным и я кятеевы*. Вее*
'Лолаилаы. 1 час.
Дгарвнтм: — Не соглаентееь-аи
и шгарвкамскому п
КС»? •
Сталин: Нет. Валянан уже
и и нс ип; у гашиватьс* • его аре
—Ее ттдемих между
' ТО, КГ1ЯСЧ11Я. Я Д*80ЛвП
I ПОТО
| , го это поднимает шаЯвЫ сохраяв
•лра и экоишаческв потону, что
с
м-.е|с,1ет привходящие
V лит во:ш*;.;иопь нашяя
ть интересующее
| • иа дгловвй почве, и,
их
в«-
наконец
гфывает м>\т^ для ВГОП0Р
пив.
Дюранти: — Каг.вв будет, »> •
I >;.!1ы1 *б>м советско-ан
Сталин: — Остается в отле те, что
Йггвипев сковал в ЛОИИНЙ па В1
8 Ш1<|щр«ннвл. Мы — веллЧаа-
юий в ии-ре рынок • г г о ш заваливать
тать Гмльш'« н и т е е т е е товар».
1
 м пуагпы благоприятные у еловая
I п. более того, мы должны иметь
•иревввеп в том, "гто еиежем платить.
Мы не можем импортировать без автор
М, потому что не к т г н дакать закалов,
•е и мня увгренвоста, что сможем ала
— Все умиляются тому, что мы тлла
щм а МОЮ) шатв*гь, я зяа», что сей-
час нч принято платать по срештам.
Но мм кдаем вто. Другие госу»
• сж-ц, во ССС5Р этого
•е делает а не сгелает. Многие хуиади,
что мы не молем платить, что вам
ыфЛтъ, и иы показали им, что
ян вришжк»
платить,
Признать это.
I Дюрзнти: — Клк обстоит с вонросо»
й добыче золота в ООСР?
Сталин; — У вас иного аолотовое-
вых райопон, я они ЙЫСТро
Ваша ВрадукцМ уже вдаое превысила
рволусщпа времена я дает сей
час болей ста ш и п ;с ! в гад.
го за пчелешие *иа гена <шы
улучшил» методы нашеВ разведочной ра
бегт и нлтоли большие в а т т . Но ваша
I. еще МОЛОДА не только
Во золоту, во и по чугуну, стали, ме
Л . по все! металлургии, а ваша м м -
дая- индустрия нс в СЕШ в о » И
ни выплатила я буде* вигштикать в
срои, к концу 1934 года яла в начале
1935 года, в очередные <^ок*
Дюранти: — Донустия, чте вет боль
т е еоыиснай в оевеккей готомшта и
а
тить, ве вас «йгтоат дело е советов*!
длатежесшиеевеетью?
Стадии: — У вае нет пигглпоВ раляя
пы между первой и втврвй, оот«му чтв
мы ве §ерем ы себя ебавательстг, т е
рых ис м<.жем адштаггь. Вэияпмте 8а
наши. эм»нокяче€ьяв втн«шеиия с Герма
всей. Германия выявила мораторий
значительной ч а с т свеях я а с у а а п а ш
долгов, н вы н о т бы ясиельвемп
германски! прецйлспт я поступал
же течио в ш> етяеш
Но мы не делаем »того. А между тем
мы сейчас ухе вв так штжш в
майской првмышаенпости, чт преаию.
Мы можем саки нзгетонлягь нужяо§
нам «борудование.
Дюранти: ?— Каково мшя кпетдав вб
Америке? Я слышал, что у вас бы.и про
ильная бг.ерда е Буллитом,- одного
иы ниендя о нем? Счктаеге-лн вы, как
и три года тому вазах, что ваш кризис
~ как вы сказали мне точа—неявлл
егся шхмездин кря.шепм кшнталаама.
^Сталин: —г Булди? произвел на невя
и моих товарашеЙ х«рошее апечатле-
ние. Я н и и г д а ве встречал его до это
го, но миого слышал о нем «т
которому он тохе аравися. Ыве
ся в нем го, что ОЙ говорит ие как обич
пый дтыоиат, он человек прямой —
говорит то, чт» думает. Ои вообще проаз
вел здесь очень хорошее аиечатлелие.
— Рузвельт, по всем данным, реши-
тельный, мужественный шштис. (Есть
тагая Йшвсофскал сиетсна — ооллап-
слзм, — заключающаяся в том, что че
ловетс не верит в существовали внеш-
него 4грз, а в е р п только в евве
я. Долгое время казалось, что
американское ирлвит-еаьсгво придер-
живалось т а м ! системы и не верш в
существование СССР. Но Рузвельт, оче
видно, ве сторонник этой страшю! тео-
рия. Он рейкшгг к знает, что дебсгви
тельность ю л я т я такой, КАКОЙ ОН ее
ВИДИТ.
— Что касается экономического кря
аиса, то он действительно не шклед-
ЙВЙ кршке. Имодчво, кргиаис рагшо-
тал все дела, но в последнее время, ка-
жется, дел» начинают поправляй ы я.
Возможно, что в&пбшее нкзк&я ТОЧКА
экономического упадка у х е пройдена.
должную оаающь и в м ш л я т о Я не думаю, что удастся достигнуть
етв. Темпы ражитня у пас быстрые, по под'ена 1929 года, но переход от кризш
еГГкм еще не велик. Ыы «или бы » ко
|ижов время тчггнсрить юбычу золота.
если бы «меди больше драг я других
„Паи
1
Дюранти: — КАКОВ» обшдя вТВП М
щ е к а х ьредвтиых обязательств за грд
вшей?
Сталин: — Намного 6<ше 4 5 0 мил-
•тагов руй*ев\ 3* Последние голы мы
ВШпгпттнш вол.тне суммы, два года то
в»' п.иад ваши кредитные обязательства
равнялись 1.400 миллионов. Все вто
что г.олиструюшио эле»еяты могут от
теенпть на задний плаи влагврпяумиую
•влятику. В этом девсгввтвльпая овае
весть, н т.! ЬЫИ'/ЖДСЕЫ гвтоаитьоя в
вей. Ни одан парод не надет уважать
емв ^авительстао, е*ли «а» водит
вап,(д<!1ия я ее гемвитея Б
Мое кажется, чте ее етероиы Явоиви
будет яеАшгеравуиииеь ««ля ова м и а
дет «а ОСС$*. Ее йяовенвчеевм млвже
нив не всобошго хорошее, у нее есть
слабые веста — Корея, Манчжурия, Ка
гай, в затем, едва-а жжи* расчиты-
вать, что она волучч
•
хороши цеыише спеспюссты—
не всегда хорошие «копомисты, п
л между силой ору
жгя и сшой ааивоа вконии.
Дюранти: — А как с Адгмвй?
Сталин: — Я дума», что торговый
догввер « Англией 6\д*т воддисан, л
Ёконюкичесииз етсошення разовьются,
по-ек«льку консервативная п.гртяя долж
на шиять, что она ничего ие выиграла,
Орден Ленина—высшая революционная награда—
обязызает нас удесятерить энергию в борьбе
за выполнение великих работ второй пятилетки
Большевики Сталинска
одобрили работу
Крайкома
Наша победа—результат беззаветной
борьбы за генеральную
линию партии
горадс*.»пЧетвертая щ
яартиПи«я кеофирекция
шии
таря горкома тов. Шварца.
став* препятствии в'торговле с ООСР.
Но я сеиневаюсь, чтобы в тепер
у сленгах обе страны могли получать.
от торговля такм* большие выгоды, * а я
иожио было бы предположить.
Дюранти:—<Вав вы относитесь, в во-
просу о ргфорие 1»ги вдщы в его
итальянской жмгшкгвке?
Сталин: — Мы не получади по этому
поводу ниваквх нредложенжй от Италии»
хотя наш представитель и обсуждал с
гмльянцвии атот волров.
ерте>-
щ как • вся паша партия, —
I тов. Швшрк.—шрнхолит к XVII
в'еаду моюлнткыш ет»ялом, Щ
СПЛвЧС1гНЫМ вО1<[»уГ ЛСВИН««УГО
гениэдьног* вождя ^ляртии, люОимогв
друга и у-чителя -ц^удяииввся пе»т« ми-
ра — го в. Сталк(а.
Под бу.рные *пло-двс«евгы о I
диум избраны т. т.: Эйкй, Грядинскнй,
Николаева, Кудрии;», Леи;1.;
В^^емов, Япух«н, Губсяновв — рзбот-
я.,|фии,
иист Новосибирского уз^а и ар
сгнферешяш ввОв»автся ш ПФ-
ММ] Моло-
то», Кзгажчтп, Вороши пев, Калшти,
Срджсздпаиие, Куйбышев, Ст. Косе*.
Ч», Андреев, Киров Рудзутак, Посты-
шев, .Микоян, Теяы*аи, Дим^троа, Лит-
в*даов, Зкхе, Грядншкай а Куупсмая.
По--,
1
 л- | врод-
скн! прсдприатиЖ, «раоь«вр*1'.'*цев и
I*. на иечернем и кои-
3 «жаря с большем
дом
Дмрантм: — Всегда ли исклгочителъ ; лстгцч^та. Пе
благодаря
о работе Краевого комитет*
выступил «екуетарь Крайкоме
тов. Кблряяцев.
в своем обширной докладе тов.
Кудрявцев подробно «*»рактер»6ювал
иаднетичесного с
ил, фактами и (цифрами иллюстрир*-
вал победы ленн'Н'.-хой генеральной
линии партии ьо всех отрвшях ни
родного хозяйства страны. *Иали пер-
вая пятилетка, — говорит т. Кудряв-
цев, — .расколола «ир, лайме наших
врагов на дай лагеря, то вторая пя-
тилетка несомненно стонет символом
борьбы за построение еоава^иима не
толык-о с ишиеВ с.
.1 ВЫ-
вержошости
ньи паюс рабочих
полняли потому, что
во отрицательна ваша позиция в отио-
1шт шимй?
' Стал** - - Нет, пс всегда и во крн ^ к Т ^ ^
ЕСХЕ.ИХ условиях- Вы, пожалуй, не гшох сжшд, аер-ный
ие поймаете нашу точку зрения. Нес-
мотря на уюд Герман» и Ядоам из
Амги :— 1.1И мож«т именно пое-
тсоретк **?*
гжжтелб дела Ле
тгрол«т*рской
й вождь и учи.
ншиа, мудрый
РРВО.1ЮЦИИ. I
тедь тон. Стал.
— Успехи оо4 веского ствон-
тельскал с особемадЛ яркостью сказа-
лись на нашем Заяално-Сибирсиом
крае, — продолжает т. Кудрявцев и
ц<ше приводит цифры роста «ждучггришль-
«ой мощи Затал'ио.1 Сибири.
Тов. 'Кудрявцев большое внниайис
тому—(Лига может стать некоторым тор
мозоа для того, чтобы ш е р ж л т ь возник
новекже военных действий или
шать им. Еслв. это так, вели 1кга си*
Ж*т «казаться пския буторкои ваггути К 'уделил вопросам сельского хозяйства,
тому, чтобы юта бы несколько аатруд- | «(Наша сюрт/матя организация, — го-
анть дело войны I об^гчить в вевмто
рой степени д«ло мжра, то тогда иы ве , с огроиньшн пюбедани в- социал-нстн-
птттви 1жш 1А еслж таков буют 1 И I чесишм переустройстве седьокого хо-
проив *мгж. Да- «с™
 такав
 "У*^
 1 ( > А
 , зяйства. Оценка работы нашего края
•етарачесм! событии, то не .исключено
 е
 о&алсти колхозного н совхозного
са к депррхеша в некоторому
дел в «бддаайшее в р е т , ираяда, с пе-
ииторыми коллбаиняш вверх • яна, яе |
только не шеытвн, во, пожалуй, да- " Р
0 0 0 8
 •» ™*
 л е г к о
-
 и о 3
' ' аль-ного ебсужлею
несмотря на ее солое«альные кедостяткн. ьителъстяа. Поотанояланием
тепьства наш край нш раж дел
Длранти: — Что ЯЗДЖЯУЛ еейчас I вом л«нв«а...
южной преблеиой внутренней Гром
СООР?
: — Развертывошие товарообо
рота между зондом в деревней н усяде г»и! Да адрат-тиуют
! Западной Саб три!
вше Есех гадов трднеложа, особенно же
Разрешение э т и во-
и 1оа
прави-
орде-
миюдиг^ентое,
•цию, 1грерыеаст речь
С
вой к.иы1итет аар-
Да
асе вероятен.
Дюракти:
Сталин: -
- А как насчет Японки?
Мы хотедж-бы п е т ь хо
рошяе отношемл с Яаои1е8. во, к со-
1аисит ее только от пл<\
Есди в Яиогот вояьиег верх бдагоразум
вая политик», то обе наши страпы «о-
гут жить в дружбе. По мы
вопросы, ко-горые мм уже решив, м ж
наш 'рухвводитсль гов
ное, троекратное
заседания.
Эйхе! — Мощ
оглжшавг »ал
Тов. Кудрявцев
— Это великая на-грааа. Этой
дой ва-раве гордиться еотнн тысяч
уверен, что мы разрежии ел. Цройлела
 У
дар,,кков и ударниц нашего края.
колхозников н р*гк>ч«1, которые под
'руководством партийной орган >
обеопечили выдающиеся успехи в про
оенемшх сельскохозяйствен-
промьгаиеяиосги р^шев». Проблему сель
сюго хозяйства в креспъяиско-волхоз-
ную проблему — еамую трудную щюбдв
ну — можао считать уже решмшав.
Теперь ааю решить проблему
рота и траяейорта.
иых ра<>от и н о )^<гал1зациокш>-хо(!Я»1-
ствемном укреплошм колхозов ц сов-
жеаоп.
•1о эта выття<'»ияя награда
тает на «ас большие задачи. Эта *а-
гра.га «Пялыяает (га-п !•«) мпвглму. Нам
нем нужно поднят* революцией
ную 6д .РЛЬНОСТ*. еще эорче прнани-
1ривать я «и всей своей щчиСхпе ш, аа-
мяле&шую неточность и
снлмкни., 1;смсдл*ц»о устранять
ошчОк-и Ц недочеты, довгамтьш еще
чал'емй. Ударенны я уд*р-
:кших и евохевиы!
п«д»ать знамя со-
«дния и
Мы должмы сейчас о^пяни-
аовать к>овый мовшый призыв удар.
никое 1ШММИ XVII с'езда и ловиться
Юйкеьля, чтобы в» всех хо-
п П
1
 в на-
1вй \ПС, 4И «Д1МГО КОЛ'
Кудрялцса подробив оссарвкте-
риаоилд работу затькзнв-емочврской аа<р
таймоЛ • во делгото«к'е к
партии ~м >ч(аэал на вадвчи.
ьае поред болыпевкками Ново.
ы>;к>*не»ие пла-
на веиглкит р.г иетма.
• ала с
там {;п;;м,>.н1,
Н» ] и васеддяии 4 января,
заслушав окончание доклада тов. Куд-
рявисвш. комфегеяцнш приступила к
обсужлпшю рп<
;
 п^оваи ••• шл >й лнлгии и
:>о.1м:ия ца-
I
СТ-уЬИНСК, <По
мая Смпирь — &ывшшя
ризма, — гвве^гг
1
 т.
вая вте-рую ге^парт^ко
лпкжа, — гкрепр«тий,1
промьмпленньгй и еадьвко-»евя*«
ный «рай. Затаыая Сип:ярь к XVII
и*ртс'*^д>' идет е велгмЛшемя аобс-
дам и. Сетолт жмгучыю с<хг6шенн« о
том, что за .успехи в социалистиче-
ском переустройстве сольною .хозяй-
ства края Западная Си*ирь иаграасдв
из ордеаю*
Комфс-ренцмя
— Этих и уопехакк Эшпалнед Си-
бирь, — 1«редл*а#ает твв. Хита'ров, —
обязан*, твер-жпгу лввивккому р>
стиу ЦК лАртт и гени»1>«1ого <
те*. Ста.тива, ручееволст.т Краевого
во главе с т. Зйле. Тов. Эвхе,
•удгро рувовад-я, пгувкшю вы нарт-
оргжг»явцкю по пути небел.
рии Сталтгг.кл я* ят>чаАшкх г»р«мс^ >ах
у4ед1ьзнсь п втом. И«и гон. 8*\е вой-
ЩД СД-ЧйЮЙ И-СТОрМИ
стромтельстма слцишдазшя.
при-
ветстиует г. Эйхе.
Вь>бит)асгся (греэилиум: т. т. Эйхе,
Хнтвров, Франкфурт, Алфсвв. от то
литотделя МТС т. Куомеиоо, га.ч<тшик
т. Климе>те.нко, ста.т Ьелоусов,
ты Криякома во всех вьютуплемиге,
 в а л ы ц О
в щ и к т. Рвбиним и лругае
одни: , ,,
(1<гсле *ыо«р°о иечегаоте »резнл»гу-
ия слово для дсчлала Н
чает т. Эйхг, Дежегвты устраипвют
— Крайком
понаяьгпает ов-
н аоилк\»\о б<мь-
т « и с т с « о р о руксетодетва. Тк>л руко-
недотеиш Крайкома, во главе с т. Эй»
>тн'П*1ая ортан-изац»)! «вносила
и члиесит оо«р>уш(гг<мьные. бвепошгд
>гме удары по веет» уклонам от ге«е-
I партии. Затшдио-Сибир
ехая пи^т^г*ни.яшии была и есть вер
ПАЯ овотза [ДК ВКЛ<6). Конкретное ру-
я повеедяитяя помэдць ЦК
и веокдя партии тов. Сталним,
«даиретдае р>тюволст»о Крайкоиа
обеспгчнл!! то, что Заяшдная О(Л*грь
I XVI! с 'еАу ГШ.Т/ТИИ при-хо-тт, как
иередоиой край, ааслужшвошй выс-
1иую ш*траду — Орле» Лемтша.
Вее выстуттиие • прениях едино-
душие одобряли теписы гк> докладам
г. т. Мопвтоде а Куйбышева о второй
пятилетке <и по доисдаду т. Кхгандом-
ча — об цргаигвацичжны"» в)<*пт>осах
пяртийтяо и советского строите.1м,-рвл.
Тон. Ялукмн в своем выст>'влмпп»
отметил, что Ноиоктибирогая пат>тог«г»-
шгллиия под 'руководством К^айкои*
юрепко дралась аа превращение И«во-
•сибирска в высоко раш>итый мндусхри
(-нач.
С
И КуЛЬГ}ф41ыВ
Тов. Е*р*нош • т. Кузнецова
политотдела Ново ои б палкой МТ ) 8
С1и>их «кня-уцыстнвл сосредоточили
жии&ние п*ртжсм»фрре>н1пии на зада-
чах дальнейшей борьЛы эа
ние есех колхозов
а колхозников — в заькятечньи.
т. Эйке бурную опацню. '
После доклада т. Эйхе «окфереваноо
приветстволвлп лтяетация прок
окой 'парткя^ой ч«>Н|ферг >цни, .ТОМЩ.
него це-ха. ои1гюлии«ииет<1 аа декаду
свыше 100 птюи., .-ни Эйхе.
делегация Силеутокогв кодхоаа вы.
Сталин».
3 «гнеафя все утреннее заседание
кончрч'^'^гни было восвяшем врепшм
ил&ду тов. ЯЛ1с. В|>»ступндо 16
Все едино ад-.щив одобояли деятель-
ность <Крвймома. Делегаты говорили:
— Мы постоянно т>вствопали тперг
дое болышевиетокое руководств* Кр*й боте горкома 1 • I тов. Хлтаров.
кома, твердую ыащкиляктауга
г. Эйае, Су^1*»я ««1'1нса, д«»ная
комой ны.Ш(?й р«6«тс, л имеете с ней 1
ч-м* "'.дейон.иЙ, поднимали ве»
галгшскуо парторпммиеваню на борьг
бу з;1 новые успечн.
Делегаты отиечми ле«итсг.нй стиль
о*6оты "Крайкома в т. Йй1е, ечоомуп
при|шипиалы»ооть, большейиттскую нс
(рнкость, знание местных уъло-
;(ий, конкрешость и ощеративность ИГ
Ч : ;••• П В Ш .
тарь яартяче>:кк домекиого ц г
1. Ьршов, в ср»ем выоо плетв*
ьерио подметил р лрпгнА.
сГлавкая наша задача по докладу
иа в**лк>ч»<:тся в проверке то-
го, как ниша пшрторгыш<мцмя~и ее от-
дельные зе^нья выполняли больше*
енсточне укмэмиид Крлйкоиа».
Тон. йршов гФеор-ил об огромном
значении июл!гск«то решения Крайк«-
и» ()йботе маода, моб»лило*авше-
го доменшнков н прнъежи&и их «а
пторо* гк^гугодкв х иобедс».
С боен-глав речью гыгтттяиА^влМк-
К К еюмГлгм'т т. Франкфурт, отмегнв-
ВП1Й всклгштельи^-ф роль 3«ш.-СЫб*р-
имамцщ, п м
т. Эйхе в создлн»«и Кулнсцко-го м е т ы
Г^рпчегжоп (Та. Тле. Ф-паик-
фу;>т указывает на огромный яег>ил&>*-
ный I! йсгорш цр<:т СиОир» ко дню
15-лгти;: се
Вьп-тупатилие в (греитгх тюдчор-юив»-
ИИВ, общий «вевежпеекмй рост Зладд
ний Си&мр| ^ой пятилетке. >»•
мый и «висах т. т. Мошотова я
Куйбышева. Делегаты анверили то*.
Эйхе. что сталинская
пия гУудет попреж-нему | и
К в бги н^Ле яя кыоолнеяие
ллаклв второй пятилет-
ки — . I бесклас-
сового соинал иыгт#Шяи обществ*.
Решение — «Ковмре^елшня пелгнном
Н номчктью одобряет ран>т\- Крайъо.
ма и ::рклнает его аолн-Гичеокую ли-
ни» сое<^шечно прваи.чьнойа — ае>
ется (>\рныин ю-тгдисменткмм.
:м с отч<чгг.ли докладом о ра-
партийных конференций
3 жюгрп ъщымгъ чишр г*лтг!
р пшрторганизмхия,
— говорит т. Ьщ^шиал, — лоляат по-
казать абраиты конкретного руковод-
ства селымейи -хозяйстасм. Борьб» аа
высокий урожай, м высокую продук-
тивность социалистического животно,
•«детва до.тжна (--гоять в иелтре вни-
мания осей
дорог*, — говорит ньч.
политотдела 3 файояа Омской ж. л.
т. Кузнечим, — сжелигвно должна сда-
вать Токгскюй дорог* 1200 вагонов. В
лучшие лни мы <чаьеы 1000 в»тчжоп, а
к*к |григило — не болыпге 700—800.
Между тем, т<мъюо один 3 рвЯон гме-
ет около 3 тысяч лиигяяпс мгомов. Это
показывает, что саботаж решений п>ц>-
тии « гграеиггелыгва т тфвнепорте
пол'нскттыи еще до егх пор не слои-
де*1. (Вге у<\лопия для ТОФО, ЧФПАЫ не-
медленно диквндиропшть отставание
трлиспарта — у нас есть. Нет (чигне-
ния, что тгрн поиоши к-ей я^ртипиой
мы зжт&аим транспорт
работать, как часы.
(Вчера, яа вечернем злседа41«и вро-
зоякаямь прения по докладу т. Куд-
рявц
таи кемеровская горпартионференция.
Ухаркта рудяка лривртгтк«*»лв
р*вгеню хснсроВггккх бол|лл<ч«#ков. ф!а
верпом зас^ашгн кон^ерглцин вьгетуцн
ш е большим локдшол о работе
на секретарь Крайкоиа тчш. Нинолаева.
0«ли«№е на трш&упв тов.
делегаты встретын
ати«двгл«!Г1чн»и I яМЦвцшш «На эярав
стаует Крайком партии!» «Да заравству
ет старая ленинская
* *
Завоячквшися 2 т&о\>я окружная
конференция нары»* ион парторганиза-
ции 8 деле-1'атсн яа зц>а>евую
партковфереяшпо. С пралол раианипего
гохоса яэ&ршны «к[>етарь- вьружина
тов. Леамц, пр^гадатель ОкрШ тсв.
Павлов, предселатемь окршгпо.ммгвл т<*?.
т- Сталину, начальнику аолитупраые-
вяя НИ 1С т. Полонскому, «жретарю За
14ртл
т. Эйхе я секретаря
йрайь..>«з т. Раэумову.
*
Областная номференция пврторганша
ции Ханасски качала своп работу в Чей
погорке. С доклада* Крайкома висту.
ПИЛ тов. Герциенм. После отхрыпи
копфор«яаал перенесла , роботу в АЛа-
кал. 3 явмря весь деиь осуждался т
хлвл Й»ра«ж>о*а. Ёдшгедуяшо «добрав
работу Крайнего комитета в а р т п , сояфе
решяя приступила Б овсуацяин) вторе
го пункта повестки лпя — отчета Ха
клеевдго ожома В!Ш(«). С огчетаы» де
кламм оЛкона высгулид ч. Сизых. Ок.
Наяюбин « т. т. Степанов, Швстамов, I цтявел мю»го прнш^ров бурного рост»
ЬезматЕрных. Дедегатамн с правом сем
щатслы«п> голо'4
лин и Войцехович.
т, т. Лет
Хакасия в. За поиедпве два года
утдя 6о*ьше, чел аа в«« время «уимст
'рв»)1'(|ркв. Разведав яовы!
к«м^цвоугольныи раЗоа. Оргя
до^мча барита, как х к х п е ш *
2 ямодфд л Томске начала работу
п а р и я дорожная партконференция Тем-
скей пороги. На конференцию осилило « сырья для Беревавф! в БогЗршм.
125 л&1егат«в. Лучшшв уларники дервп Расту!1 про-мышлвнпые ка^ри: 230О х*'
рапорпввали о первых шЛгоах м с в е й ] ваг-сов по.шпетьт ааир^иигли ь на про
участка*. У1арввк, путевой сторож 1 л м к т в е . Хавасгия имегг I 1 ' ж а м т »
т. Петренко внеств с жеяв! пришел
яр!вр?гствовать юнференцю трторга-
вхзадва дороги- 72 врщ.
водч*сжв-х сов.чо:н)в, три МТС.
Работать по-новому
•к Х^'П •плртайнг.му с'елду
дль" гнАцев,
ровыпе . р»С и кол
: пит. И веюеж! вине. По*а
ввя-л вцгтт л ее Центрального Кимите
(• встэри-чео№1
те, строительстве и та* далее в жаяп*
(•вропивикой ,и Рйрячвв л^рлмя!
ют а1р»и1Я штвьгх л и д е в , копч^ рыо цыцос
.тя аа (1ослвд»ие году. У:зарн«кл, м;!Л>
ша
В>#е»ги; яга
1
Дело тр
§) ТОН, 17 { П<\ТЧЛТЬ П|
1Я 1К-6 е-тде отстает ог
теялитичеоювх
За вослЩнац госты родь ерга.
рл »о всех п о п т оС.та<'тях •
Яги ригаптоки {ллроглв. Ортааптат
Сксто <т|[>яктельств»,
й О ДПТП1'И1П.ТИ1Я11ГГП11М«ЯЫЯ;
тгяр1Ш(тгной райоты,
гУР ЩХУЧЧНПЗРГ1Ц В Яр
кок хояя1|си!в и чм тряиотосте;
р <1Н.т<«жеш1Ия то^и^лдн. город
I г<ц>ос|| язшего
I
п гам^у ладе, что может
роли оргьяаюатО'р*, че
I I
лые
мастера,
0рш'<1ин1р.ы, а^нхдей
т. д, Что их всех
У м е т е оргаяиэотать
порч-че-аного ши дела.
! Чен з 'г**? Тем, тго оя о<р
тем, что оа соодал школ';.!
лучших аабойдцизсай, среди которых
уже зрежктетля гьовго учителя.
леотйо вделало •мзестдяыши «
ан*м«Н'Итым1и в 'втраяе двсят«4| тыояп
передовых 4>аб№чи1Х м крестьян.
•поастпуясь угаавягвя1ви нов. Ста
.тт<а .паугия а тгериол ^ежду XVI и
XVII с'ев&нюи 1гр<»в?ла (срье^иныв ерга
тиг.)а.ди(»нчые г1ефоп!»1гят1ия идя тят^ше
ппгя ртботы вгех орф&ноп ягро.тстагкт.ой
гм«тятгрм. На »е*ом впн^яе, в гчяим с
в плачами тгтофой пятилетки
оотгрооы ирвобретажл'
авачеиие.
I Об
ортавиийцволгемх вопроса! тпртжа в
; ^«««состьй от»тят вроблсму р»
боты • руюоечекта вв-пооуу. Мсгаие
ыв гили
. «в «ь:слпжм»е »«о>н « ечв» бе
;аоаиыа аи от,
ный теввсаш! долларов т. т. Мойотпва
в К йбьыпева, требуют ааоот.^аня б</рь
бы о йюроираттпмом и ТЛТТШПЧНЛ шаре
в юерестроелж о>(«*я-вз.гчи11 шар
соьетсков'о и дакГзгммнчмю
агьпшрата. Н«н-оВ, '««юмчркм-о более вы
аьи спгл дол-жна еоответспнжать более
выс«сая ярраиш^ация райиты.
асы «о оргакиаам«№т<1ьги
, еам
статкц в области евветояов,
. ков и партийной .работы, ввклютаюоцие
; оя и (члеиспип^с^;
ЯЫ рукоголс гаа V яе-яттоа'вде % нтзо
ным ортяпудм (з&вод, цех, село, колите,
отае-тепуяе сегагтоз-г);
да'Ча «общин» отв.течг
I
щро-
р Л Я И га тоучеаия
деталеО работы;
обяваииостеа
На •М'оквал-чф
ксге;
.тдтжтоп
еньев
ОрвиШИХ
| венного
в гоаяй«т-
от тгро
богтчкт;
т»,
ен«р»о-т«ваи-*€1сиш.
ашпмра-
деда у«"раел«»)И1
отде.тсд а сокторош ш, как
сдаедст»л« атоЛ, отсутствие вшерапивно
го руководства;
крайляя слабость «лня&наяалия, от
сутч-твие личной огдаетствеилоста и обеа
лшчка (утщра-МйН'ЖЯ ахи шрширытаем
открытие и скрытые варуШС1Н1яя же
левной дояпщшэды картин щ гохудьт»
ства».
Подобные метаты работы я* т.одыко
не С1госос<;т8уют лвнаюеа»вт ва«(рвд, яо,
как это дардао тлокайал шркмер Донбвг,
са, — олж тянут вазаи- Т « м я работа
иожет .ш»гу6нть любое дело. Чем ял во
лее выосюов стунвнч ^эввн'лш амко
димся ыы, тем Ьолве недешустаг-иы, тем
болев вредаы эти методы.
Среди эсеи болвэвей бюрожр..
яа.я5<хаее отпасшая — это краЛшяя м*-
бость й.хи1нш»ча»11я. огрсу1>ст*яе лчвчиой
оггетствйняоепй, открытые и скрытые
нярушешия жидс.лшй д<гцишдпижк двцр
тии и госудафСТЫ.
ноств гради
.ггр яолт»!') >;'г<\я тетговорл*—
ие сушигт». И вот ипостте,
«оходя вя Оа'УГШ.ил побал, я
р
шо и ок?ры
то нтрушачгг яоетаяговленгал правитель
с т м и иа"< ь с™.!'*"114']
и ф-уковолнтели тияй<т*«!Я!
зпивлИ. тготарыв, »ьгяч>явилв иоляч^.тввя
що задеигм «л&Яа,, счттэнгг а
тел«)ЯЯ, «терямп*о тгоор'Ярт'пт чипе
гтвен'нне
ародукцви.
в е т ш а т ь , чт* *о«н бм
во-твгвли т»я*«ю «л«ц
т<та •радучвяи •
«ае-вьишеаня
ате у
ввлоцы »»ы
ШНЛЙЛЯИЛИ
сырья
в тюл^файржлат. ->- оов соаил-и *ы
прорыв с тпшишт^ эд, отгго«. цюшюи
и т. Ж. &та»аие деэортв7гвжторс(Ы1е ме
тоды 1арактарны и л^я шпяях совет
«я»! и плринйшьга р&Оотоияое.
Тезном об оргаиизацдюлшгьа «ошро
сах—ип реадипац/ия — дикмьдцгрупт
нмтв«стаа в самолл^гоо Л»о
пт,р
гий.лых рабогнлкоп, «яго-рые сгАя р*с
оматцмжают -верхкммавв залав<иателя
ли, И<пюл>шежга «АМЖОЛ, дтзцншпгпа,
честн<ить. соатанеляые о «тройной вюя
циатико», шкяпеи дела, вошореггвше
и опе;>»тхви[ыи рузаяюдстдаом, — «от
что •рреД\'«тся от яомто тлпа оргвшява
тора, что Си ош иж д«лал. ВДв бы ол
Т««исы а-оьорят
л коил-лмоаъпЕу. каждому •ябэтеыу, ра
ботнлгце 1я колвоашкц«, пявциляисту в
«гтжящек^: •юлалм, ка что ты «чю о
бет! Есл* ты ю ч а ш ь ,г«вткд, у 64»
т а п . чество я дтлаяшмптчвроватгнС' вы
иепм
ммя того, побы беорттае япдв, бпро
семти, лелтал, яах^гкввжпи. леооргамв
авторы и р п ч н были вытеозены и от
евраяояы от «работы в оргазм диктату
ры <фодета.ваат&>.
гС'езд .партам иц)еиЦг'ир«*Д.ае* всех
рвбокнятоа иартяйвьа, оолетсквх.
арофоооавыа, хомсоыольоютх я д р т з
орпшчгдмьяй. ь первую очередь коим?
•лютое, что дооац/ял лучииа: «работ ни-
вх№, ЦК ват/шл л доветскод руховсхля
будуг оимматъ с СЫСОКАХ
яввить нн метшие посты в
строги взыоммп'ь оо всех ,рабошввов,
'• ивваюрйя ва АЕОЬ, котирые буд,) г ид
: ууш^ть партиашт»» н совепжую дяо
| ааплмв7> (шз теавоов доклада тов. Ка
- И теаясы усташаглпяаэт глеаучщие
положеогня 'лая ояусвшн'ня ыетсиов ра
боты вегх ергасов диктаторы
ос — пе!реШтв от «•оощего» а «т
вгечжвпотю ручилодгтт.а к ««третжвеу
[3 р
правительства и партии, — «гефед го
Олй отрыто зямепатедалтое булутдве.
В о т ты лентяй, ячлоброгмтвегттгьгй, «е
.тч<"ц«пл|ини1ро^аяг!тьгйк т>лг»т_» щгваьга че
аг»Е№. ечу^ и гы ;г>''!Л''ляп1П. «в пбщех
и цллтаг», тл о«л».и»ьа*1ПГк
отпхто а « « , . — 7»очи, яг»
теп. * !*<-т« двуташ.
Лвстге • письма! по тяжаду
ты в •лугачкв гфа^))«р«> тводл, что
м^ать ва велоювту в
«к» бвцр,^*»
1! 6о*«*я»в^
ийо «ям, « ГСФСР, •укятс л« пмл<к»тъ,
• умеине •*>сгч л м о > . Плргад яя ару
гои втвпте 1>ево1а^оиж1. т я в я р«чь «дет
о чупрсквл'ельсгве' "второй чжтклвкх», на
в: еате>р8~пгвгвын рвшетпгаи, осяосэкиьги
а» т:1 -чепгиц • знатен деталей тегатгки
деля, в теснив житгой «Лги с
авеаъиям;! щ тл я
(цех. упастюж, пт*гзпт>»гп1е. кояхав, о*
яо, МТС, соихоп и т. п.);
пору^гияое тяж
тнк щ; во г(гв»тг
ртт»во.читслш
спой ягяяя. 7
Е*ляст Я пбййлмЧк-у п работе, устн
строгое едапоя «чалме;
трет** — ттв^г&вчть вясгеи
«г
отымался л*чао ф^омкнггель ар!1 тмима
тин. тчрежаешял. чарешартггйя • чтобы
•••иоли-еивя обсопечивым я*»
п»ртжйкюй в советское тл
четвертое — р
квади«{)н.Ц(И;юва»!1ы1 (рвботнимсов ко аи
парата н шшик.щрий
ял гтрон,в<л.;ство, со крапив
уаривдеввл. н з'лучтп-нть
расареаедения работаш-к.о, обязав
но.тлтелл у^ре».1еаи;я •
х п п о ртко&оа;1гь впщ де
мпниым т^лопнем усщ«плчовч)
гвло!1ил агит! з а л * ! е'еад оч*та
ет да-тыгейшев ратзертывввав с»мо
критчньн, соцеерср.иапаоиша", аятг»
и сашодгят!-дыюстн партдйньи, р«*о
чах и колхоч«л.сх ка-оо <в из
гро^еркой
эа
Чтобы внедрить атот яовид гтядь в«
боты до-вовод; во вес 'п»ры ^ >ин.*Я1ч, мбо
«яе его ве.тьзя 6уи«т выю
вто|>у« ЕЯТИЛ«ТК,У, — теаием В4шечы»г
гу в области парФИ«»(1го в с
стро1гге_1ьсп:а к в ейаастя -.(шлск
Р1*п-сочет1чл>то «;;ч1 грела,
етройжу, которая еоста^лист «еду» *в»
Х|,< т <ясго>!«1;1 ыадмеб вщ>шт,
Гшботлтъ -и {лтоволзть во-иове^т.—
то. •ч?«л- учм то», бталня «а г
«оафпрегцви р ^ о т в я м * щкмьт.у.тгшт
стн и ва сювешмвни имяе>с«ънщптш,
% па п р и м е р е Г11Г11И1ШЩВ11 :
•в т «т,-,:мч.р«
1С
,я «гчгргзы
по радио).
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 5 ЯНВАРЯ 1934 г.М 4 (4271)
Франко-германские переговоры
(СУДАЧА АНГЛИЙСКОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА.-
ФРАНЦУЗСКИЙ ОТВЕТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ
НАДЕЖД НА СОГЛАШЕНИЕ
>ЕРЛИИ, 3. (Тасс). — Гитлер • ми
1,!<у Нейрат приняли фраяцуэедо*
м Пони. Посол пе.[им;^ т М й р |
г-опрос?
'пучти
Л
. апгллй'кис и г<
•
гуалогв
!:ому щи
м тех. что явморая
' • • • ' • '
гкой области; л-шестых,
пае к старому шаиу 'Мандонзльда,
флрмулирйнвн которого привела в
['«•рмлняя из Лиги натяги;
но герм<ш«вой
100-тьлчгчной аржия ДОГОср
пвую армию крат
кооро I голый» при
«г т. д.»
Отклики иностранной печати
та речи т.т. Молоти ва и Литвинова
РАСТЕРЯННОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКИХ
КРУГАХ БЕРЛИНА
МОСКВА, 3 . (Тасс). — Выступав ветствует пьп-казаиаое т. Ляттвошя
ния т. Молотоаа и г. Литвинова ил сес \ отвяцвтелыюе отношение к политике
Германия, преследующей империалистсил ЦЙК (ХЮИ по1гр*жвд*у
мировой прессы.
* Вся германская печать $
ввнаяж доклада т. Лит
вшам о совета х отжмвв-
! г и \ I I " !
р «пессими
доТшьса' стичеекое насгрожиг
 в
 Берлине». «Ме
ческио цели.
СТА С&ССШШ ЩИ 1С ССС1Р
* Об'лч.иилннле аагад.-што Слюнного | кл началом тыд'ош. 1 Я'М год
м а е т и оевета нацдомльяоск! еткры|быть ,. [ьнейшего повышения ва
мется вечером 2 января под председа I честв* сеАхозрвбог, повышения урояай
тедьством тов. Петровского. .и, улучшения оргааюшцюни
* Скво для домад» об п е г » свп I гфюсмго р у в о в о д т а вдхозаш.
сввтааяйстввниого 1913 гем и Ф * Зйтеи «хозов
цеЯ весенней Посевной клишишп
1 ! Ш году предоставляете*
тов. Юрнан, встрвчвияы! ими
Шадх&нскаи «Чайна Пресс», кок
менгиру я выстушеам т. Нггомы, га
 а ш и д а
тов- Яковлеву, подышав которогв щ
• 11ЫМЛ
№'11 ,Щ,|.
I] систем внциюмбвыоив, — го
вода 'щи. ](||п.им, :— имеется 2300 см
т»тг, что доклад т. Федотова <\нова сви
пп)гт- Открытое резаое \к.шн.ие г. Лит ; др:ельпвуст, что «СССР не надевает
ввдова, что ооветшхерхавсик о'пш- ! лайковых ткрчаток, имея деле с дипло
Оман и м е е т е ! тольмо иаедслип I «этическими вопросами. Молотов гово-
Основной я
хом I ьяш
т*.г.
1933 г. — говорт
:
 В ТОН, ЧТО С
алтасоветеких планов и антвёовекяпй ! рил таким простым и прямым языиом, ' •мсти, .
|Ы\ Мр <<та не межет быть никаких ийюразумз
ш,—пишет га
га. — чт |я и Германия гвво
можно».
соглашгнив вообще
т • |;
ми прт>
) французе""! правительство отклони-
I ЭТИ ПОПЫТКИ.
«Дейли Экспресс»
II Л I '
• Пу1ШТ|,!
ш; во-вторых,
Манчестер Гаряман» п
пых • ррхап«кп '
| Я
— '
Фраа
только от Герчшиц
ипй, — вызвала в герданяхях полити
ческих кпугах растерянность и тревогу.
I 11 Т О М .
альф
дать |
нее и
IV В
нии ОТНОСИТЕЛЬНО смысла его слов».
•а. к а ш
тедыня и
' : : 1Ы
сяч юмбайвов и 10 гькяч
и с по
Л 0 Ш 1 1 Ю •
* Тов. Юркий « ^ « с л я с г мм«и.
верея еввжвваад в Ш 4 (ч>ду:
но дерн«с1>в\<»5ам сократить сроки оЯЯ,
6()—80 процентов пооевяо# цлощгщш
убрать хомбайнанц и т. д. Жавотиовод
чесий совхозы должны увеличить ао-
1111 ДЩШЙЦ « « * « ДМ
'•|>дыпо, чем в 19153 году.
;овых культур. 1933 гад принес в
Гааета
] год был годон 5о.тьшах с м
ярко
тли, я
ея Горчивши и !|| я
Японии —
мнив! саэета, — что ш
ИЛИ
ВЗЯТЬ 11,1 (Сп;1 ОТ» I ГЬ М ПО
мсдггвия- Ят>: т е мо
жет игнориро
I во на
СТОЛЬ» П1'ЦИП. ЧТО
опо м
ОМ И " Я Ив в ЧЯГТНОИ ПО
•
•бахтеря, :
поваду
;кввот
ш.
* 14>п. Яков [ев .
•
се», у
•ний я бел
гов » работе сорходав. Пли:
аш с нре
|;<н годом, ефсраЛяюь ероя
вл.
* Топ Юркип всрехоягт далее к ос
•
Утро* 3 января раздельно в Слгозно»
| по докладу тов. Яковлева.
* В выстуива т. т.
лов (Укради»), Медведе» (ЦИК
I
* Тов. ОСИНСШГЙ, якляющнйся
..отвеиюй комиссия
л, что па нести в
• !!00 кош
1амиифицир<'
1ЯМН I
»В, 11,1 ОСЯ КОТО-
Р Ы Х т о в . О фвщв
Он считает шчюходиня у»
аре "
стоит
: яе ка
|Ы, л так, чтобы его мог услышать
весь мир. Ни оши щ р!
лги ля.
.; я а
•;л н е
ценных ^чп' опросу « Саар- можс г;..
Обзор буржуазной печати
Импсриялист'ические аппетиты Японии
и Германии—Угроза всеобщему миру
10 ВО'! ЮЛ НОЯ"]
ИОДЧ и я т . Л и т
I, в ТВОЙ! в ' и"м оправдывает вое мэры, принятые вивов», а и мввя . что
В комментариях Яольф и в
ннх внгкллнзднки оси
ос га ль
•вят», | ы ! .тая?
т. «Тн-1 иггем Б секям
I т е с т н | ) чин
предпавитч'.н'к германского правн :ыо« в выступ.тевиях т- т. Моло
ва.
« Востоке, ио в ядт?й стр
гь, что
горой «а лаже
ВОД в рв "он ткинти'кя
че
Поаыжая пресса с бодшия удое
т.
I Литвинова проблеме
сближения в витпт я
т. Ь т в п м а врнзяи «дальнейшей кои
П1.я\_крайа,. песспветяюскя расцв]ОССР для усиления сваей обороны, и этим слозесныи ягнларадиям гфотивор••• • сопидации пальско-советоких отношв
( ОТ
шошеииЙ, подчерняй военную угрозу
1ви'пгунг нод веШ миром. При этох,
Фолмпиягтво т;иет указывает на фвши
стекут Германию я лоенпун» клпку Яно
нии, лак ва г вторив еужя
|у попыь
ГЛЙ&и
•у чиру Г
«Мамчхтер Г.трдиан» т ш е т в пере
указывает, что эти изры, быть может, | ч и т »нтксвзстская пропаганда и анти | ний».
заставят Японию отказаться от во»мст-
венных намерений.
2**™»* представителей гар
| манскхх правящих кругов.
I * Чехо-словаикие гметы
* Туретикая оресса, указывая ва со-
|-туреп)ку1о дружбу, заявляет, что
похч&р | оиа (к'щ^извеотна, но. «ццако, «иовто
д ^ гл веко! кивают упочпнапие т. Литвинова о рение втвй истины Литвиновыи, ж ч
ю | илюстра- 'Налов Аитанте. «Чвскв слово» озаглав-1 иость которого привлекает внвманве
ппой к «« \ Т 1 ч а с т ь р е ч и '• •1[!1Т11И"; >'«Р<гаы и А ш р ш , имеет особую
так: :;вают,
4впып»1». Газета «Народни Осеозтико гр.раансЕОГО ф Го, что не
ка! по конапде; згнялгеь защи кни» указывает,
той инт^рсиа японского империализма, имени 00
. степей вамзотедыю- Один
 п н П
 «пропой м а е ц п » н гаразд " в
зас:ргльщин войны по?дарживает дру
•1.1ЬК0
гого!
Знугреннен
 П а п е н а
. опу&явом сБсрлин'.р
Шонгопии, в отмечает мх антяссветское Берзенцейтунг», со вее!
' I ' Т О , 4 1 •- :
Лпойд в '«Дгйли Мейль»
Л 1 .
* В доклчте красной нитью прохо-
дит основная мысль — успеха, которые
мы имеем в 1933 году, являются
И. О н и ВЫПОЛНЯЛИ Ц€
че мяса и мас.ы и > • •
опил!.! груюдве! причин, а! > ре-
• т с 1932 годом. • одно!
1Я совхозов аролелана « ' у ч а с т к е , р.. л * о даняв!
роиваа работ. совхозов в бригаде. Далее т. Осмнси
1933 году -— прямой результат р&бв иатериалнм заинтересовать МТС за ка
штотделоп.
(чество обмолота зерна.
Урна с прахом А. В. Луначарского замурована
в Кремлевской стене
МОСКВА, 3. (Тасс). 1 января, почью<
крем,» ции, урна с прахом Луна-
уатно в ко
.юнный зал Дома мюзов. С утра 2 ян-
иаря был возобиовлеи доступ к праху.
Днем Лыли «вложены венки от ЦИК I
«В лиця Анатолия Васильев*ш Лу-
иа-чаргкого, — говорит он, — Совет
ский мвв, раСшчин класс, партия я ми
ропой коммуналм потеряли старого.за-
пного революционора, большевика
и ивднейшего строителя советской сода
СОИ», ( Ж (XVI', «ии, Большо адистичегюй культуры
: I ра и ряда
Димитров и его товарищи продолжают
томиться в
3. (Тэсс)-
мчать: ешме•МП
11Ш «Япония проходит чфез фазу сяко тенденции внешней лолитини гер раиадиых с Дейя
гесивкого империализма и дала
;
 Е
«Ньдас Крониил -по п
вее явлчашво I судьбы
пфгс г   ла I иа^ских фашист
России достаточно оснований для по
Емнвв I
•
что имеет аппетиты
часть сибирской территории»,
ид Дяор! ркиваег,
гни
ЧТО
р ты йтит, «ще раз по;
 В 1 П е 1 Т ь С Т В Й к
:ьпые диплома |
герзинсио
•Если ю и р а ч , .
;НЛ ГерМа'ПСЕОЕО Пр.1 1
> ИрССК'ДуЮ1 П ПТЬ 1К'.1Ь
<л( ао! —до поры до времена прикрыть враж
•е. | дебно-агрессвйм шавы •руководящих
Ллойд Джордж цели одммацп ерутов в отдошевпи СХХР,
Розенберг в своем старом репертуаре
МОСКВА, 3. (Тасс). — «Известия» «ИЗКРСТРИ» В примечании отмечают,
ЕМршиввге гобко'что Розенйерг за «реорггииза-
цию Вогточной Европы». В е л бы
Гозенберг стоял на другой точ-
ке а!«иня, то оя скалал-би об этом,
» м <'! ылался бы ва- .пожелание «дей
м е р к я х
I потребовала,
Лшыну л Танглу -бы
' !(О Я Пи^МОЖНвСТЬ
то ото даст выехать н;>
ра Садуля о ново» анп'рвыо Роэедбер^а
во •'. «Пари Миди».
прочим, категории
иоств ив1умшш1
Гержигвей ртков, чтобы верят!
65-ми.1,Л1)Я1М« наевлеяе. На орхной]
нвацк кор|1"П1'И11<')п,1, |уц
«плиниях или «о ЦЛ1Н0Й
ции ВосмчмЯ Кировы», Розеноррг от
•етвл: | в п а п не ногу ответить.
дейстповэть в ущерб
Не
«Известий» яахетаег:
•пи «опрос корреспондента бьи ае из
кпп!>.
в ущерй о^И'и.иальцыи ли
цам»- «Ивтериьт (Роаевберг*, — пишут
<гИ:)вестил», — ллшаий раз яодтвера:
дает, что Розенберг был и остается на
глым глашатаем крестового похода про
тив СССР, я всем увррткам германской
иечати, вги > л доказать против
вое, не слвду«1 !Л>и,1:*вать еткакого :ша
Отставка Тигулеску
ВЕНА, 3. ( Т а с с ) . — Сообщепня из [ витслиты Ангепесну, якобы, яедоста
Бухареста ппм иухм об отстав| юзво гдпдв, что^ лл вести «беспощад-
Г.Й руянрамго миаиндал Титу леек у. | ную борьбу против Ж
да мотивирует огст<«жу тек, что ора'див».
шар
В 2 часа 15 минут т.т. Литвинов,
Киселев, Бубнов, Крестинский, Булга-
нин, Вьимнский, Ссшшчо, Феликс Кон
ну, под ом ма-рша,
иду-
и вапра-
1люцав и
_
| НОЯ V
I
;1 г, д. Процессия
лел Ленина, а урна с
прахом ставится на специальный в
В& 1рибуиу мавзолея шцинмаштоя
•|.т. Иоаотов, К I), Л и т
, Бубнов, Енуввдзв, ( д а м
нинскни (Сеиашко, Будгдшп а другие.
!1|н-д|"Ы!!И'и'.1.ь кошесага но ао
нам т. Яр г траурный ни
нгаг, вйсввщенйцтД палятн .'•
го, и т слово т. Бубнову,
пен; от пап:.;; ЦК гЖЩб) и
.«ГО 1ф.И: |
Воой своей деятельностью, как бор-
ид • революционере,
ми, что сну дорога ведущая
Японская активность в Северном Китае
ШАНХАЙ, 3. (Тасс). — Войска ба.н Жехэ и Хобея- Автявизацяа Дюгуйдана
даивою генер.иа, щ о в а м п ставлен и других бандите» к км-у от Великой
инка Люгуйяа*а, проник.1И в демялиы стены вызывает тавоту в витайсхлх
рваоваввум мяу, яАсиотря ва «преду- вдогаческйх вргмя Считают что опе
ШОМВЕХ ыаетей. Отщд^ л«г
У
1дм» и других . бандитов
500 человек достиг Цзввея
— в четырех шлях н востоку от Бей « ? и » М « т е я японлям влдтагмн, ко
пина. Озиидремедше вмвь оие- • торы-а этих х«тят 1
[пина Оаидлюь на граница лриьинцим цию ирининции Ч,члл|).
п а раз и т
л свою ар
1 Ю Ц И И .
На всех постах, запнчлетшх ин после
11[1сдалдо боролся аа линию иар-
)Й
[генции. Эту свою вьдаюнгую
•
Ун оумел привлечь к. уч*-
етто
чесвяЯ вудьтуры лучшую петь художо
ствеИоЯ • — писателей
и деятеле! ювуоства, аршлвкал также
(Л1 имени Всесоюзной Академии 1Ьув
говорит ведреиениый секретари се ава
н и и т, Волгин. 1)н карастервзув! Д?
жогв, как одного !м предании ра
бвтелеоа коммунистической В
того борца за С4ЦШ0В1, м свет
ут\ще« человечества.
СДОРО предоставлн!Тсл шарщгияЯЬЖ]
т. Литвинову.
юин всклютительны!» -
говорит он, — Анатолий Ваеп.пл'нич за
. т е годы прнбаыи у: оя
ириня.: к тон .- : Фому
партии • кое ирави нрил»
\т иг: инченяе — Гюрьбе
за «и; со мной оя участил»!
еншо, ви-
• » » •
I Т О В .
Феликс Ио:;.
.<иым шгшш окончен.' \\ик «у-
ни траурного марша т.т. Молотов, Ката
нович, Калинин, Енукидзе, Киселе»,
Бубнов, Крестинсний, Булганмн, Семаш-
ко и Вышинский шинннают урну я не
друзей продетйрсдаЯ • сут ее к Кремлевской стене. В три час*
рсколюциоиной ижпллшжщя ?>л 20 мин. у с ш раздается т|И)&-
;ида. Нею сш» цюмаднум
 :
 ейныи ила. Урна :и1нуро
ность, вев свои знания крупного учено гыингея в Крем.1скс.во§ стене, (права.
го — искусствопо.я(а оа казмон
отдавал
соцвалнетяаде»!
] у мавзолея Ленина, аоя юсы»
•ЛИЙ Васильелич Луилмлрскш.
1875 — 1933».
•
РАЗВЕРНУТЬ РАБ01У КРУЖКОВ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
Территориальной систея» комллекто-
м в и Красний армии авлнёття сейчас
|.й етронтегьства
сил Сонета;*»» ( эюэа. Г
го страя и нощвый иод'еи во
щнишшеваосто соад»и •креп-
рвве|ггыви ил террато-
КЛАССИЧР.СКУЮ М>ЗЫКУ—РАБОЧЕЙ АУДИТОРИИ
ПОПРАВКА
•зи«« докладов т. т. Модотова
•«Оьишенл (>ом нягн
чля»|. .чного хозяйства
. (193П—1937 г.), яаввчаташкис в
Л» «С М'Ри» за 31 декабря,
по книв телеграфа допущены опечп-
•
И, первой странице газеты, в раз-
дглс- сэе,ве|№еиие технической рекон-
0 чоуяйстна • нро-
роста продукции во второй пя-
*
, после
*культи..ация 70
пронг».
На втг^юй странице газеты, в разде-
ле «Программа нового строительства
в пар. 16, п
гано: си
я во вто плетни х
в, 10 на1
строительством
в За«авьа;1ьн», следует читать;
15 слоящихся ьо втором пятилетии
ио-буизжньвх комои/натов 10 на-
мечено етро и л Ср<
Азии, Сибкри и и».
В р «Программа по?Л1шсни«
Югв л культуцжого у ровен!
рабочих и к.ресьч1 - щша «в» на-
печатал: срост Фо>. отной •пла-
ч и служащих по всему на-
радном'у ]:.>ц., в
гом числе «о !• промышленно-
•111 • на 76», должно быть: срост
;1а)5(гиюй платы рабочих и
служащих но поему народному хдаяй-
1
 прав., и том числе по круп
НОИ ГфОНЬШла ;1 76». 8 П>ИК
те «и» того же разде.ы по медннн
строя •.
ю 70», следует •
70».
В Новоси-Ттрск вртзаьм вэ Москвы
группа кг.^тфищироканных штисгоч
9стмды, 8 систаве гря^пы: Лебедев
Д. Н. — хяртеосяЯ баритон, Д»бро-
емькл-оеа А. А. — лирическое колора-
турной сопрано, Луаи*й В. Л. — пиа-
нино, Эдельмям — скрипка и Филип-
1гоза • хуюжеетаенное чтение.
Тоъ. Лебедев — рабочий вьивяжв-
н е д , • ГОШКДаИОКОЙ 1.0ННМ,
ч.те»! партии с 1919 гола. Окоичив Ле-
1,:икую комЬврватораю, он был
и 1927 голу послан п Италию аля уса-
вершеяствоадена. В течение 1929 года
концерты в Италиа, Франции.
Гершмии, Австрии, Польше, Латвии.
С 1930 года, возвраги-винкь в СССР,
тов. Лебедев ПРДСЧ большую работу
в кач *трут-
»вка Акаде..чи|И нокусстгдх*наяяя, чле-
на худож^твегшой севцма гве уче
кого СОВСТА Нарко^проса и консуль-
тант* очяторе. ф»кармояии ГОМЭЦ.
Артисты дадут ВАйщерты в проыьыи-
лешгых гароаад Ку,1басса,
Прокопьевске, Ога.шиоке и в
— Цель нашего турне, — говорит
т«;. Лебедев, — д*ть рабочей ауди-
нанбовее квалифицированном
нено.тн^ши лучшие образцы класси-
ческой музыки и поэз&и как русской,
так и заграничной
а
кум базу
реальной
Красиоирмсици
геррлторшиьвш
состава
а^озодяг
ьне учебный ('боры в кроены казар-
мах, или • лагери и остадьвоа ъремя
года иаходя-ия на своей фабрим, в
каиоф 'I *вл»юа»тса воеввыя дел<<и
ие ((трыиаясь иг вроваводства. В ИИИХ
вах довшнтшт! «енжм
иие иеренспн|гков между сбо^ака, в
•ружках боевой иодготоки (ЬТ.М)
приобретает особое иачеаяе. Нельзя
мыслить • •"• юрой гетовлеяных
геррип
красноармейцев
пенников 6у-
О районе вонзала идет строитель-
ствю и«т*
бет;. И _
8 шяаре 34 Тода заканчитлется стро
ции; 150 июмеров бу-
:
дет ограничен*! только к р а т в я я >ч.'Гь
ными сборами. Обучение вере*
должно продолжаться круглый год.
Красноармейцы переменного состава
ДО1ЖНЫ быть такяе ОовсоввобвЫ и ойу
чепм, как и красиоармейдта кадровых
Частей. Я'акук» задачу иогтакпла в
и праитеАмтво перед Красной &]
Во время конфликта на КВЖД в 1 !*'?'.)
Детский санаторий в Новосибирске
 г о л у 1 тевритервальяые ча(-ги показало
100- яетеД. О 1,мость сплоченность. .),
крепив, повышать военную выучку пе
ромеиииков.
Этого требует оснащепио Красной ар-
миа яокой боевой техникой, этого тре
Пушт сложные формы современного боя,
этого требует в угроза военного
ЕОДХОЗПОГО и партийного яжтпа к обе
Междусборовая работа с
лннком стала в повестку дня пе
лититделов и т.олхоэов. Сделан ером
ний вклад в дело усиления
воете тбррикадалньц чаете! Сабв1-
иия империалиста на Советский Союз, ского воеиного округа.
Между тем, работа с в а р м и и л и ш
в нашем крае не всюду еще налажен.!
Многие местные партийные и свавКМе
организации, руководители предприятий
и колхозов не уделяли междусборовой
работе должлою ввшавш. Круапш бое
«ой подготовки миирриально бшя плохо
обеспечены, занятия ШТв
С прибытием в >;раи
МТ(' и еовхоаоа пюмишк стал* менять
сн. ПОЛИКПЛРЛЫ иравнлы!1) уел (-мн в
кр;1е;]|),|]!1|еГщ:и - племенниках
шую активную силу, которая может
стать а етамрвтея уже крепкой пх
опоре! в '»ор|^ е за (
М адяигтопиу;' кнзяь.
Политотдел ВоввеибврсЕо! МП'
вал прекрасную ваяцватаву,
своих аерваепгшюй в м е т а е т
ними мычи между. работы
хозе.
рола перииенников в кол
Это обращеям должно быть прорл|е
таяв райкомами шртпи я по
В
О б р а щ е т вихвванков я секретарей
вчеек района хеяткяяе пПир-
скоЗ МТС, оиу вое в <
бй
СиПмри*
вт ольшой по
на во всех толхозах края. Гг>( ОибВО
вб'ши — соревнопапш
;
 -Т10Д1Ч)Т«ВКЯ ( К - Б П ) . I ' .
I. ЧГ|)бЫ В ЭТО СОр
всклочен
(ЯГПЯ Я
иия, где есть иереиепняки-
 !
ю , •• •
и колхоза, где вереиеиняки не
ший и шкоду К|>•!• я. : ' ф
чпя.
•г г план и кадра герр*
< кой обществеяяцет! кра», пс
тельел ' {гроячть я поб
зятиче I. Оя 1 1В -|1 п • о
нам нужно все больше и б| • вого советяевго,
Л Чернвви«|
Зам. отв. Д. ВОРОНЧИХИН
ПОСЫЛОЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Г О 1? Т
М •. *па, :г Москворецкая
.Ь 4.
Музотпел Посылюртй высылает по-
сылками по почте и железно" Дороге в
лю'с> < пункт Сокма обшест-енным
циим, коллсктипач и отмель-
ны« эахаяч кам
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ГАРМОНИИ Грусского строя) ВЕНСКИЕ двух.ядчые.4 "яан. 23 кл.
12 Зас нетал., пла»„ ствл.мые голоса—'. 300— Ь план., 2* кл., 12яаем
С»сол, :т»льн. гол. метал, план., г. 35^—и дороже. Омоучи-*.—1р 5Ок.
&ПЯНЫ 1-х р*Д'' 52 кл. 100 бас. стмльн. голоса, металл пл. работы
м К'С"Их и тульских мастеров—2 00 р СЛчоучитель—4 р.
ПОР1ЛТ^ВНЫЙ ГРЯММОФоН(п тефон.-чемоданчик) и к нем. 10 штук
лниок с иголками-250 р. Мембрана отдельно—15 р.
6АЛЛЛЛЙКИ с иехан. колками—.5 р,, ЧО р., Зэ р., 5^ р., Ь5 р.. 65 р.
и дорожг. Самоучитель—1 р. 50 к.
ГИТАРЫ -Э (,.. Ь5 р., 8^ р , 1'Ю р., 140р. и Д'фяже. Самоучитель—3 р.50к.
ЛАНДОЛИМЫ Ьр,-ч р.,8 'р,, '00 р. и дорож;. Самоучитель— 1 р.ЬОк.
СиРИПКИ со смычками—200 р., 250 р , ЬОК р. и дороже. Самоучитель—
3 руб. 25 к.
*ьнРг\БАНЫ оркестровые большие 105 р., и 2.5 р.
мапые
 7
Ь и 8и р.
Ад,
В. ЛЮРНЫ никкел. Моск. ф к и ;00 р.
СУРД НЧИ дл.< т-уы—10 у.
ДУ^СОЗОЙ СРКССТР никкел. Московск Ф ки на 20 чел,—7.503 р.
ДОл\РОЙЪМ ОРКёСТР 1-х ст ун. на 14 чел,—1350 р.
Д жРОЗО-ЬАЛПЛг.ЕЧНЫИ 'народный) . рк-сгр на 12 чел.-800 р.
Ш'.гЛПйОЙ ( ам д е т л ь н ы й ] оркестр—500 р.
М. .\-пич.схие колки: для 4 струн, балалайки к< мплект—Ч р. М) к.
Для о струн, балкла ши I омплет—9 р. Для ги ^-{м комплект 10 р. 50 к.
Для манди |ЦНи1 ком'Жкт—'6 р.
СТРУНЫ (лушей в-1р»ботли) 11ля скри кл жильн. за 10 1Йт. ЛЯ Я р^
НЕ 1о р., <^ОЛЬ 6 , . ДО—. Д1Я виолонч. жильн. за 10 шт.—ЛЯ—
16 р. ЬО к., I 11—24 р
ч
 С О
П
Ь 27 р.. аО 37 р. й»я балалайки ст.<^ьн.
за .00 шт.—3 р. Для гитара 1-я за 10Э шт. 5 руб Для ги>8ры ак-
к.1~д 5 ш I . - - р. Длумандолчны 1-я и 2-л за 10,) шт.—3 р. Д..Я МАН-
ДОЛИНЫ-аккорд за 8 шт.—Ь р.
Т р е б у е т е к а т а л о г и .
Каталоги в -сылиют^я по п лучении. 20 ко I. почтовыми марками.
В ука«»;ные цени вк юче ы расходы по таге, упаковк.% почтовому и
же еянодорожночу тарифу.
ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ ШЛИ I Е ПО АДРЕСУ: Москва, 12, М^сквггрецкая
ул., д, 26/19 Д рвь ора'у "Посылочной Тор овли ГОРТА.
Наш расчет иыи счет в Уо конской Конторе Государственпога Банка
Ьс *)7-.7.
оссунрам* скин . шти« ут лндьЖ
•а^ я* Г И И л Ортамотвр «пни
Наркомидрави УССР !< Харьков. Мсдиц. О-аа
ГРИ УПАДКЕ
УМСТВЕННЫХ и ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ
ПРИМЕПЯ :тся
ФОСФРЕН
Ф ос фор для моага
I
П р о д а ж а ио зсех апт ках и магазинах сан-
гигиены СССР.
При отсутствии на местах высылается почтой
главным складом института по получении за-
датка не менее одного рубля с к«ждой короб* и.
Пдр«с: Харьков, ул. Аргем» № 12 Всеукраин-
С^ИЙ ИчСТИТУТ Э"ДОКГ>НН^ЛОГНЦ.
Ллч рэевой ш .длм меч >н ков тракт
начод1щейся в гор. Кол ^ а >и {У~> кчм. от
г. Ноносибирс^а), требуются сл-гдующ^е лицд
высокой кед и <>ика1(ии:
ТОКАРЯ. СЛЕСАРЯ,ИНС1РУМ НГАЛЫЦИКИ.
МЕДНИКИ.
Условия: зарплата по. л тоюр^нности, с пре-
достанл ниеи ква )тиры. Обр шиться Д1М Со-
ветов, 1 этаж, !-омн. Л« 141 к пр деглвителда
или иепо.речетвенно Лоямпик.
ПРОИК ЛХОЗ ИМ. «СТАЛИН Л• Масд«н44с«о-
го р-н I с.1 вс ч и пл сивом кчнплет-
ся с 1-го яек.чбря 1ЧЛ г. в про.артель
«ТЗерныЛ путы.
Всем органич;1цчям и "ицам, имеютич пус-
тей НА о задолке ност-1, подать заячки о
рас етах к 1 января 34 г.
После срока все претензии к платежу
РГИ -имччье» н 'улут. Пса» ен
- С О В Е Т С К А Я УЛ Н, о. ТЕЛЕФОНЫ; РЬДАКЮИА - 3«-0»в. ПЕРВОГО ЗАМ. РЕДАЛТОРА - 12-592. второго ЗАМРЕДАКТОРА ЗЫбв, ОТВЕТ, СЕКРс Т * Р и - м - 1 в С , ПРОМОЙ КТ0»?А-4Ы 01
•ФОРМАЦИОННОТО СЕКТОРА-32-6»в, ТЕХНИЧ СЕКРЕТАРИАТА—31.167, НОЧНОЙ РЕД. И ВЫПУСКАЮЩЕГО — 32.078. ДИРЕКТОРА ТИПОГРАФИИ — 33-<М.
. - -з
кЧ\ГИЬЫ ПРИ1-0Р
•Гутембео"»
. и п »^-
к жд
Д Л Я Г1?ЧЯТ
5плики, он
верты, чарт.
.тки,
С ета стихи, » м, отч.
ф;!м. я пр. Письм
ру^оводстно, как ус I
прибор и где приубр;
С Г И С Г О — Й Ы 1 .
пуч ни 5 р. Н
тех. не яые лаг
киев, гл. почтд, ящик
, апто у Аших-
•
Гор, Ножкжбмрск. гжюгряфЯн и . ва еСов»1-я»л
